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Transcripció del procés de les 
bruixes de Castellar * 
G E M M A P E R I C H I V I D A L 
(46) Novament en Tany de l a 
nat iv i tat del Senyor de m i l sis-
cents dinou, en el d ia vint-i-cinc 
del mes de novembre del mate ix 
any, en la Cort de Inhonorable Nar-
cís Carner, batí le a favor de T i l -
lustre i noble en Feder ic de Clas-
querí, Senyor del Caste l l i terme 
de Caste l lar per indivisió junta-
ment amb Til-lustre i noble Senyor 
en Pere Pere V i l a i Clasquerí, dis-
posa el seu nuns i , Angelet R ien-
bau, manifestat sota ju rament en 
l a Cort d'aquest honorable Ba t l l e 
i en nom seu procurador f i sca l 
d'aquesta Cort , el qua l ofereix en 
nom del mate ix honorable batl le 
i presenta el que s 'escr iu a l a cé-
dula de suplicació següent: 
Honorable Ba t l l e del terme de 
Caste l lar : 
(...) es previnguda fama públi-
ca que en el present terme 
de Caste l lar h i h a algunes dones 
fetil leres i bruixes , les quals han 
perpetrats i comesos molts i molts 
greus c r ims i delictes com és, pr i -
merament, renegar de Deu, de l a 
Santa María i deis Sants i San-
tes del Paradís i , prenent per am-
par protector i senyor e l d imoni , 
adorant-lo i reverenciant-lo com a 
senyor de tot el món i altres pro-
clames i heretgies contra l a santa 
fe católica així com matar i em-
metz inar homes, dones, cr ia tures 
petites i animáis de tot génere, fer 
caure pedra, neula i bo i ra o in -
duir ais dimonis que l a fessin cau-
re amb l lurs conjurs i bru ixer ies 
sobre els f ru i ts de l a térra i , f i -
nalment, fer i perpetrar molts a l -
tres casos i actes herétics i ne-
fandos com es deduirá l largament 
en el d iscurs de l l u r causa i pro-
cés, de ta l manera que sinó s i 
proveeix remei oportú, (47) és 
ben cert que el món s'arruinerá 
i es destruirá, i com, entre a l tres , 
están convensudes d'aquests c r ims 
i delictes V io lant C a m e r a de les 
Arenes, mul l e r d 'Antic Carner , Je-
rónima Muntada, mu l l e r de Mi-
quel Muntada i Eulália Oliveres 
o a l t rament Buigues de les fábre-
gues, l a qual fou mul l e r en prime-
* E l s números en paréntesi corresponen a l número de l a página original del 
document. 
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r es núpcies de Sebastiá Buigues 
i avu i , en segones núpcies, de L l u c 
Taulet , totes (tres) són del dit 
terme de Caste l lar i , citades i 
acusades per ser sócies d'algunes 
altres bru ixes que fa pocs dies les 
han penjat a l a v i l a de Caldes de 
Montbuí, (acusació) que l larga-
ment es provará i per tant que les 
dites coses s iguin dignes d 'un greu 
eástig i punició així com en gran 
menyspreu i vilipendí de l a honra 
del nostre Senyor deu i jus t i c i a 
i correcció temporal ; així dones 
el dit procurador f isca l les denún-
c i a a vostre majestat per a que 
d'elles mani rebre informació i 
d i r l a ver i tat com de fet dirá i 
manera pun i r i cast igar aqüestes 
delinqüents, sócies, i l lu rs cóm-
plices, conforme l lu r s mérits i , 
amb la jus t i c i a será trobat ésser 
faedor. Que en tot i per tot ho 
fa dit procurador f i sca l a Instán-
c i a i par t deis seus drets 
sense (...) peí qual , sens dubte, 
en l a seva suplicació declarada 
sota l a j a mostrada i presenta-
da a l dit honorable batl le, 
prov ist i pract icada l a declaració 
d'aquest procurador f isca l en l a 
informació sobre aquesta supl ica-
ció i , presentada l a causa comú 
a l senyor, magnífic Cristóbal 
Fumaz , ciutedá de Barce lona 
sobre l a seva suplicació, declara-
da per Deu i proveeixi i ad-
m i n i s t r i jus t i c i a . 
L'escribá d'aquesta Cúria 
J O A N F E U , notar i 
«48) U n a altre suplicació pre-
sentada per aquest Procurador fis-
c a l de l a Cúria de Castel lar . Hono-
rable batl le de Caste l lar : per a 
que compti , més c larament, l a in -
tenció del procurador f i sca l i l a 
cor t de vos t ra majestat i que les 
dites V io lant C a m e r a de les Are-
nes mul l e r d 'Antic Camer , Jeró-
n ima Muntada, mu l l e r de Mique l 
Muntada i E u l a l i a Ol iveres a l t ra-
ment d i ta Buigues mul ler , en pr i -
meres núpcies, de Sebastiá B u i -
gues i avu i , en segones núpcies, 
de L l u c Taulet , totes d'aquest ter-
me de Castel lar , les quals están 
convensudes de ser bruixes i fe-
ti l leres i que han comes no sois 
els c r ims i delictes designats en 
l a suplicació i denunciació pre-
sentada peí dit procurador f i sca l 
de l a cort de vostre majestat e l 
vint-i-cinc del mes de novembre. 
(...) Les quals mere ixen ésser 
greument punides i castigades 
i produeix dit procurador f i sca l 
sis actes de to r tura proveides per 
l 'honorable batl le de l a v i l a de Cal -
des de Montbuí, e l consel l del seu 
magnífic assessor en les perso-
nes d'Antónia Puigbraga, Cater ina 
Dav id , Margar ida Pujoirás, F r a n -
s ina Marras t , E l i sabe t Rosse l la i 
Magdalena Vadrena , les quals to-
tes han estat comdemnades per 
bruixes i han patit mort na tura l 
en la di ta v i l a de Caldes de Mont-
buí, i en els actes i deposicions 
d'aquelles i de cadascuna d'elles 
h i consta, plenament, dites Car-
nera de les Arenes, Muntada i 
Buigues ésser convensudes de 
bruixes i feti l leres i haver come-
sos i perpetrats molts greus i 
enormes delictes, (49) pels quals 
i cadascun d'aquells mere ixen ser 
greument punides i castigades 
amb pena corporal , demanant 
aquells, juntament amb les de-
posicions de c inc test imonis re-
buts en el procés d'aquestes b ru i -
xes, ser cusits o inser i ts en el pro-
cés i que sigui admin is t rada j u s -
t i c ia amb compl iment i i 
aquest altíssim procurador f i sca l 
en l a Cort de Caste l lar i , certa-
ment d'aquesta suplicació fou fe-
ta l a previsió següent: 
Retornat a l magnífic Cristóbal 
Fumaz , assessor nostre, e l qua l 
sobre les esmentades obligacions 
hagi de procurar i admin i s t ra r 
jus t i c i a . 
per aquest honorable bat-
lle, Narcís Carner , batl le de Cas-
te l lar (...). 
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Després pero, en el d ia setze del 
mes de desembre del mate ix any 
del Senyor de m i l sis-cents di-
nou, aquest magnífic jutge i as-
sessor en aquesta v i l a de Sabadel l , 
diócesi de Barce lona , en vigor d'a-
quest terr i tor i , i peí gran honor 
del procurador re ia l de l a v i l a 
de Sabadel l d'aquest honorable 
batlle, es concedeix una previsió, 
l a qual en servei seu (...) en el 
procés que 
Inquisició feta. 
(50) E n v i r tud d'aquesta foren 
fetes, certament, les previs ions 
per aquest magnífic jutge f i sca l , 
a dalt esmentat, consultats els do-
cuments de les tortures peí dit 
procurador f isca l i exhib ida en 
la mesura que most r i e l present 
procés fet. 
rebent el procés peí pro-
curador f isca l de l a forma se-
güent: 
E n el dia disset del mes de 
desembre de Tany de l a nat iv i ta t 
del senyor de m i l sis-cents dinou 
en l a v i l a de Sabadel l , en vigor 
d'aquest t e r r i to r i (...) 
L l eonard Prat , mestre de paleta, 
que v i u en l a v i l a de Sabadel l , 
diócesi de Barce lona , de quaran-
ta anys, més o menys, és acompa-
nyat per l 'honorable batl le 
en la Cort del Jutge i sobre l a 
cort de present h a j u r a t en 
m a i i per l 'honorable bat-
lle el domini de Deu, en l a 
v i l a de Sabadel l , en vigor d'aquest 
t e r r i to r i es concedit per l 'honora-
ble batl le i e l molt honorable pro-
curador Re i a l d'aquesta v i l a de 
Sabadel l , portar i deposar tota 
l a ver i tat del que feu i so-
bre aquest fou interrogada. 
(51) I digué: Senyor, e l que jo 
sé sobre el que s 'ha interrogat és 
que fa dos anys, més o menys, 
trobant-me jo en les fábregues del 
terme de Caste l lar on h i trebal la-
va del meu ofici de mestre de 
cases, en l a casa de d'en Can Cu-
sidor, pagés de Caste l lar , l a casa 
del qua l és a l a Sagrera de les 
fábregues, vaig descobrir u n a p i la 
de pedrés que h i hav ia j u n t en 
una paret de d i ta casa isquent 
d'entre les pedrés alguns galápats 
védnosos, i trobant-se allí Jeró-
n i m a Muntada, mul l e r de Miquel 
Muntada, sabater de les fábre-
gues de dit terme de Caste l lar , 
vaig veure que agafava amb dos 
bastonets u n galápat d'aquells, i 
veient jo alió, espantat perqué 
vo l ia un an ima l tan dolent i ve-
r inos, l i digué: ¿Qué voleu fer-
ne? — a na di ta M u n t a d a — i e l la 
em respongué que no h i hav ia co-
sa que no fes servei durant any, 
i així s'en aná amb dit galápet; 
vaig veure que Th i caigué quan 
s 'anava pero e l torná a co l l i r a 
l ' instant amb u n bastó, i després 
engá he entés, per ser així l a veu 
i f ama pública, que tenien presa 
a di ta Muntada, na C a m e r a de 
les Arenes i Eulália Buigues de 
Caste l lar per bru ixes i , he pen-
sat en el que va fer aleshores di-
ta Muntada s i era ner alguna bru i -
xer ia , (així dones), aporto l a ve-
r i ta t i el que jo sé peí ju rament 
que t inc prestat. J o Pere Puig f ir-
mo la present deposició de volun-
ta t de dit L l eonar t Pra ts per no 
saber e l l escr iure. E l seu procu-
rador f i s ca l . . . Magnífic assessor 
i adminis t rador del batl le. 
17-12-1619. Interrogatori a Violant 
Camera de les Arenes. Lloc: 
Hostal d'en Farres de Sabadell 
(52) E n aquest d ia del mes de 
desembre de Tany de l a nat iv i ta t 
del Senyor m i l sis-cents d inou en 
l a v i l a de Sabadel l de l a diócesi 
de Barce lona en vigor del terr ito-
r i , fou concedit per l 'honorable 
i procurador R e i a l d'aquesta v i l a 
e l procés exigint l a deposició se-
güent: V io lant C a m e r a de les Are-
nes, mul l e r d'Antic Carner de les 
Arenes, pagés de l a Par roqu ia de 
Sant F e l i u del Racó en el terme 
de Caste l lar i que d iu teñir aque-
l l a uns se ixanta anys, més o me-
nys, de present detinguda en les 
cárcers (...) en les seves mans i 
eos s 'ha dit fer i deposar tota l a 
ver i tat de fo rma que es» férá en 
el j ud i c i ... per aquelles presen-
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tat T a interrogació sota l a fo rma 
següent: P r ime r fou interrogada 
deposant en test imoni , s i tenia 
dues f i l ies casades en l a v i l a de 
Caldes de Montbuí (53) i que di-
ga! els noms d'aquelles i deis 
mar i t s amb els quals están casa-
des, així com deis oficis d'a-
quells. E l l a digué que és ver i tat 
que té dues f i l ies casades en aques-
ta v i l a de Caldes, Tuna de les 
quals es d iu Paula , mul l e r de Pe-
re Roig p i ler de piles de carbó, 
i l ' a l t ra es d iu Antiga, mul l e r de 
Miquel N iva l lar t , para i re de l a 
mate ixa v i l a de Caldes. 
És interrogada per a que di-
gui deposant en test imoni s i sap 
o presum perqué l a teñen presa i 
se l i exigeix l a present deposició. 
E l l a digué que després que es-
tigués presa molts l i han dit que 
el la era b r u i x a i estava presa per 
b ru i xa , i hav ia fet caure pedrega-
des, pero el la d iu que no es té per 
tal n i és ta l . 
És interrogada per a que digui 
desposant s i és b r u i x a fet i txera o 
fet i l lera i s i h a seguit Par t del 
d imoni així com quines coses h a 
fet amb aquest ar t , quins efectes, 
amb quines persones i l locs i en 
qu in temps tant en el terme de 
Caste l lar com en d'altres, de quan 
temps engá, quantes vegades i 
quants danys ha causat ; de tot 
aixó digui l a ver i tat . . . 
E l l a digué que no en sap res. 
És interrogada cóm pot demos-
t r a r deposant e l que h a respost?, 
negant aqüestes coses, de les quals 
ha estat interrogada s i l a Cort del 
Bat l l e de Caste l lar n'está plena-
ment in formada que el la, n a 
C a m e r a en companyia de moltes 
altres se l 'ha trobada, entre a l -
tres parts i coses, de les quals 
será interrogada és aquel l a jun-
tament i aplec que es v a fer amb 
gran nombre d'altres bruixes de 
diverses parts , entre les quals h i 
hav ia tres o quatre que eren de 
Castel lar . 
Aquest est iu passat v a fer c inc 
anys que en el Puig d'Aguilar del 
terme de Caldes de Montbuí, 
aqüestes s 'havien untat les c a r n s 
núes amb certs ungüents fets a m b 
arí del d imoni i dient certes pa-
raules i conjurs invocant el di-
moni.Allá, totes adoraven el d i -
moni peí dar re ra portant unes 
c ándeles enceses, algunes grogues 
i altres negres, i també van ba i lar . 
E l d imoni v a teñir part amb elles 
peí dar re ra i cr idaven amb veu 
a l ta : — V i s c a les caste l lanes !—, i 
havent renegat de Deu i de San-
ta Mar i a i de tots els Sants e l 
l i um el feren b lau . Després van 
ba ixar a l neu del Puig Agui lar i 
van batre l 'a igua que h i ha , amb 
unes vergues que els h i donava el 
chmoni llengant metzines en aques-
ta aigua i , aquí mate ix s'algaren 
grans nuvolades, tempestes i tem-
poral s fent caure mol ta pedra peí 
terme de Caldes i altres parts cir-
cumve'ines provocant grans danys, 
i mentre queia l a pedra elles ana-
ven a cava l l entre els núvols cada 
una amb u n d imoni en fo rma de 
cabro, totes núes, havent deixat l a 
roba en certs l locs. Després d'ha-
ver ca iguf l a pedregada els dimo-
ni s les van deixar en el l loc on 
s 'havien aplegat i cada una s'en 
va tornar a casa seva en compa-
ny ia del d imoni que el la tenia. 
Així, dones, digui de tot aixó l a 
ver i tat . 
(55) I aleshores digué que no 
sabia res i que no és ver i tat res 
del que se l i demana. 
És interrogada s i ha conegut 
a Antonia Puig braga, vídua, a 
na Cater ina Davi t , vídua, a Mar-
garida Pujoirás, a F r a n s i n a Ma-
rras t , a E l i sabe t Rosse l la , a Mag-
dalena Vedrena del Pont, a E u -
la l i a La f o r j a a l t rament anomena-
oa Ramoneta, a E leonor Re i x álias 
Maurineta , a Gabr ie l Bória, a l 'An-
na Boyrones álias l a ra jo lera , a 
Joan V ives álias J o a n L l a r g , a 
Jaume Fonol leda, alguns deis 
quals són de l a v i l a de Caldes de 
Montbuí i altres de l a v i l a de 
Granol lers , a Úrsula Rocabeya, a 
na Sa lomona de Granera i a a l -
tres persones, dient també quan-
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tes vegades ha tractat amb el la 
o amb algunes d'elles i d 'altres, 
així com si s 'ha trobat en l l u r 
companyia fent diversos actes de 
bru ixer ia . 
Digui, dones, l a ver i tat de tot 
aixó tot i que la Cort j a n'está 
pjenament informada. 
E l l a digué que no coneix ia cap 
de les persones que se l i han ano-
mena des. 
Se l 'ha interrogada s i e l la en 
companyia de moltes altres s 'ha 
t obat en l 'a juntament, l ' est iu pas-
sat feu dos anys, que tingué l loc 
en el forn del Camp d'en Padrós 
o aquest terme de Caldes i allá 
v&ren ba i lar davant del d imoni 
adorant-lo peí darrera amb can-
deles enceses trobant-se e l l en 
forma d 'un gentil home; després, 
aquest d imoni tingué tractes des-
honestos amb elles i cadascuna 
c elles peí darrera . Aleshores, en 
unes aigües que h i h a allá a prop 
h i van Hangar unes metzines, ba-
tent-la amb vergues i invocant a l 
d imoni amb certes paraules, i 
així, van fer algar núvols i tem-
pestáis fent caurer mol ta pedra, 
la qual feu molts danys a l terme 
de Caldes i , varen fer les matei-
xes coses que j a hav ien fet. 
També fou interrogada sobre l 'a-
juntament d'aquest Puig d'Aguilar 
en companyia de moltes bruixes i 
dimonis, i digué que no coneix ia 
res d'aixó n i és ver i tat . 
(56) Interrogada s i en compa-
ny ia d'altres s 'h i v a trobar quan 
varen emmetzinar o mata r l a mu-
l a d'en Padró del terme de Pul i -
nyá, dient-nos tota l a ver i tat i 
per qué ho feu pu ix que l a Cort j a 
n'está plenament in formada. 
I digué que no és ver i tat n i 
en sap res. 
Interrogada s i s 'ha trobat en 
l a neula i l a bo i ra en companyia 
de moltes altres que l a v a n fer 
caure en el terme de Caldes de 
Malavel la ; digui en companyia 
de quines persones h i e ra així com 
també deis molts dimonis i con-
j u r s i els actes de bruixes que va-
ren fer en aquest l loc, tot i que 
la Cort j a n'está in formada, així 
dones, digui de tot aixó l a v e r i -
tat. 
E l l a digué que no h i sabia res. 
(57) H a estat interrogada s i en 
l 'est iu proppassat h a fet catorze 
anys que el la en companyia de 
moltes altres i de molts d imonis 
es van a j un ta r en u n pía més en-
llá del Fa r e l l de l a muntanya a 
on ba i laren davant el d imoni , e l 
qual tingué tractes deshonestos 
amb elles peí darrera , l 'adoraren 
com a Senyor, fent altres actes 
de bruixes que j a s 'han esmen-
tat, i en par t i cu lar , en u n torrent 
que h i ha , v an batre l 'a igua fent 
caurer pedrés pels l locs d'allá 
c i rcumve ins . Digui en companyia 
de quines persones es t robava i 
que és el que passá, dient l a ve-
r i tat tot i que l a cort j a n'está 
plenament in formada. 
E l l a digué que no és ver i tat . 
Interrogada també s i l ' est iu pas-
sat v a fer tres anys que e l la amb 
moltes altres bruixes es varen 
a j un ta r en uns plans més enllá 
de Sant Sadurní de Ga l l i f a , on 
també h i eren els d imonis , te-
nint part amb elles deshonesta-
ra ent peí darrera , i fent les a l -
tres coses i actes de bru ixes en 
companyia d'altres i de molts d i -
monis que j a s 'han dit en aquests 
interrogatoris; d'allá van ba i xa r a 
un torrent que h i h a prop per 
batre l 'a igua i així varen fer cau-
rer pedra, en companyia deis di-
monis, fent g i rar aquesta pedra 
cap a Caldes i fent molt m a l en 
el Va l les digui de tot aixó l a ve-
r i tat , i de qu ina fo rma succeí, tot 
i que l a Cort j a n'está in formada. 
(58) I e l la digué que no en sa-
bia res n i coneix ia res del que se 
h demana va . 
Interrogada s i en aquest a jun-
tament el la i altres bru ixes va ren 
fer en el mes d'Agost de 1618 en-
tre l 'Amet l la i l a Garr iga , en u n 
serradet, i també en l 'a juntament 
i aplec que el la i al tres van fer en 
el mes de maig proppassat a Mont-
buí els mateixos i semblants de-
lictes i danys que j a s 'han dit en 
els altres interrogatoris. 
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I e l la digué que no en sabia res 
n i és veri tat . 
És interrogada també s i en tots 
els esmentats a juntaments que 
el la i moltes altres bruixes i amb 
alguns d'aquells i amb els demés 
varen fer actes i exercic is de bru i -
xes, els quals foren fets en com-
panyia i amb ar t del d imoni ; i en 
les pedregades, neules i boires que 
varen fer caurer , les quals coses 
en els interrogatoris precedents 
j a ha estat interrogada, digui s i 
s 'hi van trobar també en l l u r com-
pany ia i fent dits actes i exerci-
cis , na Jerónima Muntada, mu l l e r 
de Miquel Muntada, sabater de 
les fábregues del terme de Caste-
l lar , i Eulália Buigues avu i ano-
menada Oliveres que també és de 
les fábregues de Caste l lar i a l tres 
de mate ix terme, tot dient els 
seus noms i cognims. Així dones, 
digui de tot l a ver i tat s i bé l a Cort 
j a n'está plenament in formada. 
I e l la digué que no en sap res 
ni tampoc sap que les altres s 'h i 
haguin trobat en tais actes. 
Jo , Melcior Amat, f i rmo l a pre-
sent deposició de vo luntat i pre-
sencia de di ta V io lant C a m e r a 
de les Arenes perqué e l la no sap 
escr iure. F o u llegida i presentada 
l a present declaració per dit mag-
nífic ju t j e i assessor. 
18/XII/1619 Interrogatori 
d'Eulália Oliveres i Taulet al lloc 
de l'Hostal d'en Earres de Sabadell 
(59) D i a 18 del mes de Desem-
bre de l 'any de l a nat iv i tat del 
senyor m i l sis-cents dinou, en 
aquesta v i l a de sabadel l en vigor 
del sobre di t t e r r i t o r i de l 'honora-
ble batl le de Castel lar , concedit 
peí molt honorable procurador 
re ia l d'aquesta v i l a de Sabadel l 
fou processada i exigida l a depo-
sició següent: Eulália Oliveres i 
Taulet , mul l e r en segones núpcies 
de L l u c Taulet , agr icul tor i habi-
tant en l a sagrera de l a fábre-
gues de la Par roqu ia i terme de 
Sant Es teve de Caste l lar , diócesi 
de Barce lona , i en pr imeres núp-
cies mul l e r de Sebastiá Buigues, 
el qua l fou d'aquest l loc de les 
fábregues, d'aquesta parroquia i 
terme de Castel lar . 
(...) P r ime r fou interrogada 
quan temps feia que estava casa-
da amb el mar i t que avu i té„ ano-
menat L l u c Taulet , i digué que 
fa uns tres anys més o menys. 
També r a estat interrogada per-
qué expl iqui com a e l la i a l seu 
mar i t els diuen Oliveres, i digué 
que el la i el seu mar i t es diuen 
Oliveres perqué preñen el nom 
deis pares d'Eulália, els quals es 
deien Oliveres, havent-los succeit 
e l la perqué el seu germá hav ia 
mort i era l 'hereu d'aquesta casa 
i heredat en les fábregues. 
És interrogada cóm s'anomena-
va el p r imer mar i t que tingué i 
quant temps fa que es casá amb 
eli i estigueren jun ts , i e l la digué 
que el seu pr imer mar i t es deia 
Sebastiá Buigues i fa deu o dotze 
anys, més o menys, que es casá 
amb e l l , i estigué casada amb e l l 
set o vui t anys, aproximadament. 
És interrogada quant temps fa 
que és a les fábregues de Caste-
l lar i s i es natürál d'allí, i e l la 
digué que feia c inc o sis anys, 
més o menys, que s'en aná a v iu -
re a Te r rassa pero quan morí el 
seu pr imer mar i t , Sebastiá B u i -
gues, torná perqué el la és na tura l 
de les fábregues. 
És interrogada quant temps ha 
estat vídua del p r imer mar i t i 
mentre estigué vídua cóm l'ano-
menaven de cognom i on estigué 
en aquest temps en qué era ví-
dua. E l l a digué que estigué vídua 
del seu pr imer mar i t uns dos anys 
més o menys i que l 'anomenaven 
amb el nom del seu mar i t , B u i -
gues, i en els temps que estigué 
vídua sempre v a estar a les Fábre-
gues. 
(61) És interrogada s i sap o 
presumeix perqué ha estat presa, 
i se l i exigeix l a present deposició. 
E l l a contestá que no ho sabia. 
També ha estat interrogada 
perqué digui deposant s i és bru i -
xa metz inera o fet i l lera, s i h a 
seguit l ' a r t de b r u i x a i quines co-
ses ha fet amb aquest ar ts i quins 
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<efectes, en companyia de quines 
persones, en quines parts i en 
quin temps així com en el terme 
de Caste l lar com en altres termes, 
i quant temps d'engá, quantes ve-
gades, i quins danys h a provocat 
i causat. Que de tot aixó digui l a 
ver i tat especificadament. 
I e l la digué que no en sap res. 
És interrogada s i coneix o ha 
conegut, v is t o tractat . . . a na Car-
nera de les Arenes de Sant F e l i u 
del Racó del terme de Castel lar , 
a na Jerónima Muntada de les fá-
bregues veína seva del mate ix ter-
me de Castel lar, a Antonia Puig-
braga vídua, a Cater ina Davit , ví-
dua, Margar ida Pujoirás, a F r a n -
c ina Marrast , a E l i sabe t Rossel la , 
a Magdalena Rose l la del pont, (62) 
Eulália La fo r j a álias Ramoneta, 
E l i ono r Re ig álias Maur ineta , a 
Gabr ie la Bória, Anna Bo i rons 
álias l a R a j olera, a J o a n V ives 
álias Joan L l a r g i a Jaume Fono-
lleda, una part d'ells són de l a 
v i l a de Caldes de Montbuí i els 
altres de la v i l a de Granol lers , i 
Anna Salomona de Granera , a 
Úrsula Rocabeya i altres persones 
que anaven plegades a fer coses 
de bruixes . També l i pregunten 
quantes vegades ha tractat amb 
elles i amb algunes d'elles i d'en-
tre altres, s i s 'ha trobat en l l u r 
companyia fent diversos actes de 
bru ixer ia . ixí dones, que digui de 
tot a i x l l l a ver i tat s i bé l a Cort j a 
n'está plenament in formada. 
E l l a digué que a na C a m e r a de 
les Arenes ma i l 'ha coneguda, vis-
ta n i tractada sinó després que 
han estades preses en aquesta oca-
sió en el Castel l de Caste l lar totes 
juntes, i a na Jerónima Muntada 
l a coneix perqué l i és veina, les 
quals están en u n car re r de les 
Fábregues de Caste l lar , i no per 
a l t r a cosa, la resta de persones 
que l i han anomenades m a i les 
hav ia vistes, conegudes n i tracta-
des per a bé o per a m a l . 
H a estat interrogada s i pot de-
posar que e l la no s 'ha trobat en 
companyia d'aquestes esmentades 
i altres persones, les quals en mol-
tes ocasions i en diversos l locs 
han usat l 'ar t de b ru i xe r i a fent 
molts actes de bru ixes en com-
panyia i ar t del d imoni , causant 
molts danys; l a Cort j a n'está 
in formada que s 'ha trobat moltes 
vegades en aqüestes cases i així 
més ava l l en será interrogada, (64) 
entre altres coses l 'a juntament i 
aplec que es v a fer amb moltes a l -
tres bruixes de diverses parts en-
tre les quals h i era també la di ta 
C a m e r a de les Arenes i l a di ta 
Jerónima Muntada. 
Cinc anys ha fet en aquests es-
t iu passat que en el Puig d'Aguilar 
del terme de Caldes de Montbuí 
es varen untar les seves carns to-
tes núes amb certs ungüents fets 
amb ar t del d imoni i dient certes 
paraules i conjurs invocant a l di-
moni , i allá totes adora ven peí 
darrera a l d imoni en forma d'ho-
me, portaven cándeles enceses, 
algunes grogues i altres negres, i 
també h i van ba i lar i c r idar amb 
veu al ta , e l la i les demes de Cas-
tel lar, tot dient: —¡Visca les cas-
te l lanes !— i renegant de deu i de 
la Santa María i de l a santíssima 
tr in i tat . L a l l u m i les cándeles que 
tenien feien les l lums blaves i 
aleshores totes van ba ixar a l peu 
del Puig Agui lar on van batre una 
aigua que h i ha amb unes vergues 
que els donava el d imoni , l lan-
gant-hi metzines i tot seguit s 'al-
garen grans nuvolades espesses 
i un temporal que va fer caure 
mol ta pedra en el terme de Ca l -
des i altres parts circumve'ines cau-
sant grans danys, i mentre queia 
la pedra elles anaven a cava l l , en-
tre els núvols, cadascuna amb el 
seu d imoni en fo rma de cabro i 
totes núes haven deixat l a roba 
en certs l locs. (65) Després d'haver 
ver caigut l a pedregada els d imoni 
les deixaven allá on s 'havien aple-
gat i cadascuna s'en tornava amb 
la seva roba i en companyia del 
d imoni que tenia. De tot aixó di-
gui l a ver i tat encara que l a Cor t 
j a n'está plenament in formada. 
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I e l la digué que no en sap res 
n i h i há res de ver i tat en les co-
ses que se l 'ha interrogada. 
És interrogada s i e l la s 'ha des-
posat en companyia de d i ta Car-
nera de les Arenes i de d i ta Jeró-
n ima Muntada de les fábregues i 
de moltes altres bru ixes de diver-
ses parts i s 'ha trobat en l 'a jun-
tament i aplec que aquest est iu 
proppassat feu dos anys, en el forn 
del Camp d'en Padrós del terme 
de Caldes i allí varen ba i lar davant 
del d imoni que estava en f o rma 
d'un home, adorant-lo peí darre-
r a amb cándeles enceses. Després, 
el d imoni tingué actes deshones-
tos amb el la i cadascuna d'elles 
peí dar re ra i peí ees. A continua-
ció en una aigua que h i h a allá 
prop h i van llengar metzines i a l -
guns mater ia ls , batent-la amb 
unes vergues que els h i hav ia do-
nat el d imoni i invocant certes 
paraules, així feren algar núvols 
i tempestáis fent caurer mol ta pe-
dra, causant grans danys a l ter-
me de Caldes, i feren les mateixes 
coses de bruixes que j a hav ien 
fet, de les quals n'és interrogada 
sobre l 'a juntament del Puig d'A-
guilar, (66), en companyia de mol-
tes bru ixes i dimonis. 
E l l a digué que no sap ta l cosa 
n i es veri tat . 
És interrogada s i després d'ha-
ver fet caure l a pedra des de l 'a i -
gua prop del forn del Camp d'en 
Padrós el la i les demés de l a se-
va companyia, j a esmentades, 
s'en van anar a cava l l amb els 
dimonis en fo rma de cabrons a 
l a casa d'en Padró de l a parroquia 
de Sentmenat del terme de Pol i-
nyá, i allá una d'elles entrá a ma-
tar i emmetz inar una muía, anant-
se 'n després i de l a mate ixa ma-
nera cap a Caldes de Malavel la . 
Allá h i van fer caure neula i boi-
r a destruint tots els f ru i ts d'a-
quel la térra i causant molts grans 
danys. 
E l l a digué que no és ver i tat . 
És interrogada s i en els pr imers 
dies del mes d'agost de m i l sis-
cents d ivui t e l la i na C a m e r a de 
les Arenes, na Muntada de les Fá-
bregues de Caste l lar i moltes a l -
tres es van a j un ta r i t robar entre 
l 'Amet l la i l a Garr i ga a on van 
fer els mateixos actes i exercic is 
de bmixes , i amb el d imoni que 
s'ha esmentat en el Puig d'Agui-
la r i en altres par ts , així com de 
la mate ixa forma també allí varen 
batre l 'a igua que h i hav ia a prop 
muntant-se elles pels núvols a ca-
va l l amb els dimonis en forma de 
cabrons, fent caurer pedra per l a 
part i el terme de Caldes, Pa l au i 
tot el Va l les , causant grans danys. 
(67) I e l la digué que no en sap 
res i que no és ver i tat . 
Interrogada s i e l la deposant en 
companyia de les dites C a m e r a 
de les Arenes i Jerónima Muntada 
i de moltes altres bruixes s 'han 
aplegat i trobat a Montbuí en el 
mes de maig proppassat del pre-
sent any 1619, a on s'els aparagué 
el d imoni i varen ba i la r i adorar-
lo, tenint part amb elles de l a 
forma que j a s 'ha dit en els an-
teriors interrogatoris; també van 
fer caurer mol ta pedra, l a qual 
causá molts danys. 
E l l a digué que no sap res del 
que se l i demana. 
Jo Pere Puig f i rmo l a preser t 
deposició de voluntat d'Eulália 
Oliveres, i en pr imeres núpcies 
Buigues, perqué el la no sap es-
cr iure . 
H a estat l legida i presentada l a 
present declaració peí magnífic 
jutge i assesor. (...) i per aquest 
honorable batl le és ordenat l legir 
i publ icar a V io lant C a m e r a de 
les Arenes, acusada condemnada, 
i not i f icar ais íntims pateras i ma-
teras en el d iscurs declarat per 
m i , J oan Feu , notar i i escrivá pú-
bl ic , sota escrit , en el d ia v in t 
del mes de desembre de l 'any de 
l a nat iv i tat del Senyor m i l s is -
cents dinou, j a passades les tres 
hores de l a tarda en preséncia de 
test imonis, l 'Honorable Benedic-
te Bogunyá, pagés, i Joan Cal iada, 
te ix idor de l l ana d'aquesta v i l a 
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de Sabadel l , en aquesta convoca-
tor ia especial i en altres assump-
tes l a més nombrosa en mu l t i tud 
obtinguda. 
A di l luns vint-i-tres del mes de 
desembre de l 'any de l a nat iv i tat 
del Senyor m i l sis-cents d inou en 
la v i l a de Sabadel l diócesi 
de Barce lona , en vigor del sobre 
di1 terr i tor i , a l molt honorable 
procurador re ia l de l a v i l a i ter-
me de Sabadel l concedit peí d i t 
Honorable Ba t l l e de Caste l lar , fou 
processada i executada l a t o r tura 
t ramesa en la persona de Vio-
lant C a m e r a de les Arenes en l a 
forma següent: 
Essen t personalment constituíts 
els honorables Narcís Carner bat-
l le a favor de Til-lustre i noble se-
nyor en Feder ic de Clasquerí Se-
nyor per indivisió del Caste l l i 
del terme de Castel lar , (81) batlle 
d'aquest terme, els magnífics no-
tar i , Cristóbal Fumaz i Desplá, en 
drets doctor i ciutedá de Barce-
lona i el jutge i seu assessor or-
d inar i , (...) Josep Estevane l l , en 
drets doctor, i ciutedá d'aquesta 
ciutat, advocat f i ca l de l a seva 
cort, i Angelet R i enbau nunci i 
procurador f isca l d'aquesta cort ; 
Doctor Antoni Monbert, cirugiá, 
juntament amb m i , J o a n F eu , no-
tar i i serv idor d'aquesta cort i els 
missatgers de l a cort del magnífic 
veguer de Barce lona a f i i efecte 
d'executar l a to r tura proveída en 
la persona de V io lant C a m e r a de 
les Arenes, mul l e r d 'Antic Carner 
de les Arenes, pagés d'aquest ter-
me de Caste l lar , l a qua l per or-
dre del dit honorable batl le fou 
portada amb una cadena a l co l l 
i condui'da en una estanga de les 
cases de Jaume B o r r u l l i Farés, pa-
gés de di ta v i l a de Sabadel l , en v ir-
tud del sobredit t e r r i tor i , i assegu-
da en un banc tota nua sois amb 
uns panyos. E n aquesta estanga h i 
hav ia pa, v i i l l u m i altres coses ne-
cessáries per a l a t o r tura i així, 
per aquest magnífic jutge i asse-
sor present fou exhortada Tes-
mentada V io lant C a m e r a de les 
Arenes de l a següent manera : 
—«Na C a m e r a , j a saps que estás 
comdemnada a ser tor turada per-
qué diguis l a ver i tat sobre quines 
persones h i hav ia en l a teva com-
panyia i que han usat Tar t de bru i -
xes. (82) Digues de tot aixó l a 
ver i tat i no vulguis que les teves 
caras s iguin maltractades i ma-
segades»—, i no volent d i r l a ve-
r i tat va ser manada l l igar: els 
bragos a l revés i l a m a a l colze, 
i l l igant i estrenyent digué: —¡Ma-
re de deu, mostreu-me sempre e l 
mirac le Jesús que el Sant nom de 
Jesús sigui sempre en m i , Cr i s -
t ians, a i ! el sant nom de Jesús s i -
guí sempre en m i , afluixeu-me que 
diré l a ver i tat de tot !—, i a f lu ixa-
da per ordre del Senyor jutge i 
exhortada per dues i tres vegades 
que vo l ia d i r l a ver i tat torná a 
dir : — J o no sé r e s — , i a l t r a ve-
gada tornada a exhor tar per 
aquest jutge, i no volent d i r l a ve-
r i ta t l a van tornar a apretar, i 
cr idant moltes vegades, digué: 
— !Mare de deu de Montserrat feu 
el mis ter i , mare de deu de Mont-
serrat , afluixeu-me i j o diré l a ve-
r i ta t de tot—, i així fou ordenat 
a f lu ixar- la i treure-la del banc; 
assentada sobre u n Hit que h i ha-
v ia en aquesta estanga i coberta 
amb una f lassada digué: —«Se-
nyor, és ver i tat que fa c inc anys, 
més o menys, que vaig anar a l 
Puig d'Aguilar del terme de Ca l -
des de Montbuí en companyia de 
Jerónima Muntada i Eulália B u i -
gues que avu i s 'anomena Oliveres 
i Taule t perqué está casada amb 
L l u c Taule t de les Fábregues, i 
ens v am a j u n t a r per anar a l Pu ig 
d'Aguilar, en el forn d'en Cusidor , 
el qual és més enllá de les Fábre-
gues. A les deu hores de l a n i t , 
més o menys, e ra Thora que ha-
v iem concertat de d ia per aple-
gar-nos i anar a l Puig d'Aguilar; 
cadascuna de nosaltres v a pu j a r 
a cava l l amb el seu d imoni en 
fo rma de cabro, els quals eren 
més av iat negrots i de l a mate i xa 
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f o r m a i es tatura deis a l tres que 
v a m trobar allá amanits en aquest 
forn d'en Cusidor . J o va ig pu j a r 
a cava l l amb e l meu d imoni que 
J 'anomenava Mart inet i quan era 
dalt del cava l l em tenia amb les 
ferrotes del col l , aleshores j o l i 
d ic : —Mar t ine t , anem—, i les 
demés també digueren el mate ix 
a l l u r d imoni , en f o rma de cabro 
altot, peí nom que els h i deien; 
i en uns moments ens v a m trobar 
a l Puig d'Aguilar, a u n a l legua 
aprox imadament del forn d'en Cu-
sidor, trobant-nos en aquest Pu ig 
moltes altres i entre elles també 
h i eren na Joanna So l i na Gui l ler-
na Permanyera que avu i es d iu 
a na Permaneyera que avu i es d iu 
Va l l co rba pu ix que s 'ha casat en 
darreres núpcies amb Va l l co rba , 
(83) habi tant d'aquesta v i l a de Sa-
badel l , també h i e ra n a Puigbra-
ga, na Dosr r ius , na Margar ida 
May mona, na Monserrada Pine-
da, l a mol inera n a Sobregrau del 
Molí, anomenada l a Bea ta , n a R a -
mona Por ta de Sant Miquel , na 
Rose l la i na Rocabeya, i a l tres de 
Caldes; també vaig sentir anome-
nar a na Marras t , a na R i e ra , i a 
na F ru i t e ras de Pa lau , també h i 
era en Joan V ives álias J o a n 
L l a rg , Jaume Fonol leda, n a Re ig 
álias l a Maur ineta , na Ramoneta , 
na Solera, na Mar i a Rossa , i a l -
tres de Granol lers , totes plegades 
eren unes vint-i-cinc. Passades les 
deu de l a n i t ens v a aparéixer allá 
el d imoni en fo rma d'home, e l 
qua l l 'anomenavem totes «Se-
nyor». 
Havent ar r ibat totes d 'una en 
una , l i ferem acatament i l a pr i -
mera cosa que v a m fer és ba i la r 
u n a danga de les ordináries: sar-
danes, ba l l pía i altres ba l ls que 
acostumen a ba i l a r els pagesos, 
ballávem entre nosaltres i e l mú-
sic e ra 1'home de Granol lers ano-
menat J o a n V ives álias J o a n L l a r g , 
tocant u n tamborí i una f lauta; 
mentre ballávem, h i hav ien mol-
tes cándeles negro tes enceses, les 
quals feíén u n a l l u m b lava . 
(84) Després d'haver ba l la t u n a 
es tona, el dit d imoni que l 'anome-
naven Senyor es v a g irar per l a 
par t del seu dar re ra i totes l'ado-
rávem en dret del seu ees, tot i 
que jo sentia mol ta pudor com 
també deien sentir les demés. E r a 
la mate ixa adoració i exerc ic ic is 
que j a he anomenat anter iorment , 
i unes ho veiem de les al tres; 
després e l l tingué part amb nos-
altres peí dar re ra i peí ees, tot 
cridant-nos una per una dient: 
— n a ta la v ingui engá que l a v u l l 
cava l ca r—, i així ens posava una 
cosa com u n membre tot fredot 
aue tenia l a duresa d 'un ferrot 
d 'una llargária, més o menys, d 'un 
forcj i el gruix aprox imat d 'un ma-
nee d'aspí i d'aquesta f o rma s'en-
tretenía amb nosaltres i cada u n a 
com j a he dit, de l a mate ixa ma-
nera que el temps que u n ga l l 
está sobre una gal l ina, i totes bo 
ve iem les unes de les altres, jo , 
par t icu larment , ho vaig veure de 
les demés que abans he anome-
nat. D'aquí mateix va r em ba i xa r 
en companyia del d imoni que l ' a -
nomenaven Senyor, e l qua l anava 
davant vestit de eos de color ne-
gre, com j a he dit, i totes nosal-
tres el seguirem f ins abaix, en u n 
torrent a l peu del Puig d 'Agui lar 
i una de l a companyia en que aná-
vem va Hangar en aquesta a igua 
del torrent unes pólvores o metzi-
nes i tot seguit amb unes vergues 
que ens donava el d imoni a unes 
i a altres les col l iem i trencavem, 
(85) allí v a m batre l 'a igua perqué 
caigués pedra, dient unes paraules 
i invocant a l d imoni perqué fes 
caure pedra i així s'emportés els 
f ru i ts de l a térra, aquí mate ix es 
varen algar unes gran boires i 
núvols i es van moure grans tem-
poral s i trons, caient moltíssima 
pedra peí terme de Caldes i per 
altres parts de més enllá, cap a 
Pa lau i San ta Eulália, causant 
molts i greus danys ais esplets de 
totes aqüestes parts . J o , imme-
diatament després d'haver caigut 
l a pedra m'en vaig to rnar eap a 
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casa meva a cava l l , j o i e l meu 
cabro o d imoni en f o rma d'aquell 
i , del qual em despedí abans d'ar-
r i ba r a casa meva. 
Així dones, l a pedra causa molts 
danys pels l locs on v a caurer , tot 
i que no puc deposar i j ud i ca r tes-
t imoni . Algunes de les que h i ha-
v i a en aquesta companyia em va-
r en d i r que els capellans de Ca l -
des van comunir i rep icar les cam-
panes contra el temporal i e l van 
fer fugir, malgrat tot els dimonis 
i bruixes , cap el mar , j a hav ien 
causat grans danys. 
(86) A més a més, dic, Senyor. 
i deposant en test imoni que és 
veritat que l 'est iu passat h a fet 
dos anys que jo en companyia de 
les que abans he esmentat, anome-
nades Jerónima Muntada i Eulália 
Ol iveres Buygues i avu i Taule ta , 
totes de les Fábregues d'aquesta 
parroquia i terme de Castel lar , i 
na Joanna So l , Gu i l l e rma Ruber ta , 
gavatxes, na Permanyera que avu i 
es d iu Va l l corba , de Sabadel l , na 
Puigbraga, na Dosr ius , n a Marga-
r ida Maymona, na Monserráda P i -
neda, l a mol inera Sobragrau del 
molí, anomenada l a beata, n a R a -
mona Por ta de Sant Miquel , na 
Rose l la , na Rocabeya i a l tres de 
Caldes, també vaig sent ir anome-
nar a na Marras t , a n a R i e r a i n a 
F r u i t e r a de Pa lau , i en Joan V ives 
álias Joan L l a r g , Jaume Fonolle-
da, na Reig, álias Maur ineta , na 
Ramoneta , na Solera, n a María 
Rossa i altres de Granol lers , en 
total eren unes vint-i-cinc, més o 
menys, ens v a m a j u n t a r per anar 
a l forn d'en Camp d'en Padrós, 
p r imer j o i les al tres que anome-
nat de Caste l lar en el f o rn d'en 
Cusidor i d'allá a cava l l amb els 
nostres cabrons v a m anar tot se-
guit a l forn del Camp d'en Pa-
drós, allá amb totes les demés que 
j a he esmentat v a m ba i l a r i ado-
r a r a l d imoni i aquest tingué trac-
tes amb nosaltres de l a mate ixa 
forma i manera que j a he expl i-
c a ! per l 'aplec del Puig d'Aguilar. 
(87) A continuació v a m anar a 
unes aigües que h i h a prop del 
forn i l a baterem amb unes ver-
gues com j a he dit i ferem caure 
pedra amb invocacions del dimo-
n i tot algant-se grans nuvolades 
i tempestáis de la mate ixa manera 
i f o rma que t inc dit del t o r r en t 
del Puig d'Aguilar en qué l a pedra 
caigué en el terme de Caldes i a l -
tées parts circumvei 'nes, on causa 
molts grans danys a is f ru i t s , 
danys de molt va lor tot i que no 
puc ind icar en quanta quant i tat 
puix que són molt grans i a par-
t i r d'aquí en el mate ix punt que 
caigué l a pedra ens en v a m anar 
totes amb els dimonis en f o rma 
de cabrons com j a he dit, a casa 
d'en Padró del terme de Polinyá, 
parroquia de Sentmenat, i una 
de la companyia d'aquestes b r u i -
xes, l a qual no recordó qu i era , 
restant nosaltres a fora aguar-
dant-la, entrá dins d'aquesta casa 
emmetzinant una muía d'en Pa-
dró. J u s t després, j o i les a l t res 
ens en anarem a cava l l d'aquests 
dimonis en fo rma de cabrons cap 
a l terme de Caldes de Malave l la 
i v a m llangar-hi metzines fetes 
amb ar t del d imoni i a l l langar-
les deiem: —¡Cau bo i ra i neu la 
en nom del d imoni , i en el pesar 
de Deu que es neul in els f ru i ts de 
la térra!— i així, s'aixecá una gran 
bo i ra i neula que doná grans 
danys per aquel l terme encara que 
jo no puq d ir en quanta quanti tat , 
i d'allí m'en vaig tornar tota so la 
cap a casa meva amb el dit dimo-
m en forma de cabro, el qua l m'a-
companyá f ins prop de casa me-
va; (88) peí camí, sempre m'estava 
persuadint, aquesta i altres oca-
sions, perqué fes m a l en tot e l que 
Dogués i l i amenés en els aplecs 
abres persones que el seguissin 
i l 'adoressin com feien les a l t r e s 
que jo he anomenat. I a més, l i 
dic que em recordó molt bé que 
em sembla fa uns catorze anys, 
més o menys, en aquel l es t iu que 
ens v a m a juntar en u n pía, més 
cnllá del F a r e l l de l a muntanya , 
j o i a l tres de l a v i l a de Caldes i 
d'altres parts , en qué totes plega-
des deviem fer unes quinze o^Set-
ze, h i v a m ba i lar i adorar él dimo-
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n i , el qua l tingué tráete amb nos-
altres en l a forma sobredita, tam-
bé baterem una aigua que h i h a 
allá prop fent caure mol ta pedra 
eme causá molts i greus danys en 
el terme de Caldes i altres par ts 
del Va l les , danys de gran va lor i 
que no puc jud i ca r bonament l a 
seva quantitat . És ver i tat que em 
recordó molt bé que en aquest 
aplec no h i vaig veure n i sentir-hi 
anomenar a les que abans he ano-
menat de Caste l lar i de Sabadel l . 
Tot seguit, passada l a pedregada, 
jo m'en vaig tornar amb el dimo-
n i en forma de cabro, com j a t inc 
dit, a l a vo l ta de casa meva. Tam-
bé l i dic que em recordó molt bé 
que aquest est iu passat h a fet tres 
anys que ens v a m aplegar en unes 
planes de Sant Sadurní, en el ter-
me de Gal l i fa , les j a dites i abans 
designades de l a v i l a de Caldes de 
Montbuí: (89) na So l , na Rube r ta 
i na Permanyera i , Va l l co rba de 
Sabadel l , així com d'altres que 
per ser moltes no em recordó del 
nombre exacte. Allí v a m fer els 
mateixos i sólits actes d'adoració 
a l d imoni , i de ba i lar ; tingué, tam-
bé, tráete amb cadascuna de nos-
altres peí ees, i d'allí v a m ba ixar 
cap u n torrent que h i h a a prop, 
amb les vergues que ens donava 
el d imoni ferem les cerimónies i 
conjur is ord inar is , tot batent l 'a i -
gua com j a t inc dit, i així s'alga-
ren gran nuvulades i temporals 
fent caure mol ta pedra pels ter-
mes de Caldes i peí Va l l es enca-
minant-les cap aquests vol tants i 
causant grandíssims danys, els 
quals tampoc puc jud i ca r en qui-
na quantitat especif icadament. 
D'allá ens v a m tornar cadascuna 
per l a seva part , i j o amb el meu 
dimoni en forma de cabro cap d 
casa meva. També l i puc d i r l a ve-
r i tat , Senyor, que en aquests p lans 
de Sant Sadurní no s 'h i trobaven 
les de Castel lar . (90) I a més dic, 
que en l'agost passat h a fet u n 
any que jo , na Jerónima Muntada 
de les Fábregues de Caste l lar , E u -
lália Oliveres i Tau le ta que abans 
estigué casada amb Sebastiá B u i -
gues, i les j a anomenades na So l , 
na Ruber ta , na Permanyera i avu i 
Va l l corba , i a l tres de Caldes així 
com d'altres parts que abans j a 
he dit, tot i que no recordó prou 
bé el número, ens v a m trobar en-
tre l 'Amet l la i l a Garr iga ; j o , h i 
vaig a r r i ba r tota sola amb el meu 
dimoni en fo rma de cabro, i allí 
vaig veure les demés. V a m fer els 
mateixos bal ls i adoracions a l di-
moni , e l qua l tingué els mateixos 
tractes amb nosaltres i de l a ma-
teixa f o rma que j a he dit pels a l -
tres aplecs semblants; també ba-
terem amb vergues una aigua que 
h i hav ia a prop, d'on ferem algar 
grans núvols i tempestats, i cai-
gué abundant pedra per moltes 
partes del Va l les c i rcumveines, i 
causá grans danys ais esplets de 
molt valor, no obstant j o no po-
dría dir , certament, en quina quan-
titat. Després, cada una s'en aná 
a casa seva de l a mate ixa f o rma 
que hav ia vingut. També és ver i -
tat, Senyor, que en el mes de maig 
oppassat, cree que e ra quan co-
mengaven a brotar les v inyes, jo , 
na Jerónima Muntada, n'Eulália 
Oliveres, abans anomenada B u i -
pues de les Fábregues de Caste-
l lar , (91) na So l , Ruber ta i na Per-
manyera avu i anomenada V a l l -
corba de Sabadel l , i , a més, altres 
de Caldes així com d'altres parts 
que j a he dit, erem moltes pero 
no recordó quantes j a que no vaig 
teñir cu ra en comptar-les, ens v a m 
trobar a Montbuí, a on j o vaig 
anar sola a cava l l i amb el meu 
dimoni en fo rma de cabro; quan 
jo vaig a r r ibar , h i va ig veure i 
t robar les altres que he dit. Allá 
també ba l la rem i adorarem e l di-
moni , e l qual tingué tractes des-
honestos amb cadascuna de nos-
altres de l a mate ixa f o rma i ma-
nera que t inc dit per les al tres 
parts i aplecs; ferem caure pedra 
de l a mate ixa manera que en les 
altres parts , i aquesta fou molt 
abundant, causant molts i greus 
danys en el terme de Caldes i a l -
guns entorns, pero jo , certament, 
no podría d ir l a quantitat que 
vahen aquests danys. Després 
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m'en vaig tornar amb el meu ma-
teix cabro cap a casa meva i , les 
al tres de l a mate ixa manera s e n 
van tornar cada u n a cap a casa 
seva (...) A més dic, Senyor, en 
descárrec de l a meva consciéncia 
que fa d ivui t o v in t anys que j o 
faig de b r u i x a i qu i h a comes en 
posar-me en aquest carree és u n a 
pobra dona que es deia na Puig-
braga de Caldes, l a qual em digué 
que s i j o vo l ia serv i r a u n gran 
senyor e l la me ' l mostraría i em 
far ia ser r i c a i estar en molt plaer 
i gust, i j o l i va ig respondre que 
tenia trebal ls pero que de molt 
bona gana ho far ia . Així, a l cap 
de dos o tres dies que res taren ! 
amb aquest acord anarem les dues 
a soles peí camí de Caldes, (92) de 
d ia i a peu, i allí, prop d'uns oli-
vers, s'ens aparagué el d imoni en 
forma d 'un gentil home en eos; 
la d i ta Puigbraga l i digué: «aquí 
us porto aquesta vassa l la que us 
vo l serv i r i ser esclava» —dient 
de m i — , i aleshores el d imoni em 
digué que jo m 'hav ia de donar a 
el l i fer tot el que e l l volgués així 
com ser-l i esclava i renegar de 
Deu i de l a Mare de Deu i de tots 
els Sants , així dones, vaig adorar 
aquest d imoni peí seu dar re ra i 
vaig prometre ser-l i esclava i vas-
sa l la tota l a v ida , de boca vaig re-
negar de Deu i de Santa Mar i a i 
de tots els Sants , encara que no 
ho vaig fer de cor, i després ens 
en v a m entornar, j o tota sola camí 
de casa meva, i l a d i ta na Puig-
braga s 'entorna amb el d imoni 
cap a Caldes de Montbuí»—. 
(93) Després, per al tre part , fe-
ta aquesta deposició en e l l loc 
de Pacte de tor tura , n a V io lant 
C a m e r a de les Arenes fou treta 
d'aquesta estanga de les tortures 
i fora d'aquesta fou colocada en 
una altre estanga de l a casa. L 'ho-
norable batl le, e l jutge o assessor 
n i 'han encomenat, a m i , J o a n F e u , 
notar i i escr iba, el mate ix sota es-
cr i t , l legir a V io lant C a m e r a de 
les Arenes l a seva deposició feta 
en Pacte de to r tura i per ben en-
tes aquesta digué: «per aquesta 
deposició que jo t inc feta en Pac-
te d'aquesta to r tura i a r a de pre-
sent m e s llegida, és l a mate ixa 
deposició meva que jo t inc feta, 
i aquesta i tot e l seu contingut és 
la pura ver i tat , i en aquesta estic 
i persevero peí ju rament que de 
present t inc prestat fora de Pes-
tanga i v i s ta deis torments en una 
altre estanga que a r a h i estic pre-
sent.» 
Jo , Antoni Monvert, cirugía de 
la v i l a de Sabadel l , de voluntat de 
dita V io lant C a m e r a f i rmo aques-
ta deposició per jo saber escr iure 
di ta Camera . 
Fou llegida i presentada l a pre-
sent declaració peí magnífic jut-
ge i assessor. 
( 6 8 ) 28 de Desembre. Interrogatori 
de Jerónima Muntada 
A vint-i-vuit de desembre de 
Pany de l a nat iv i tat del Senyor, 
en aquesta v i l a de Sabadel l , en 
vigor del sobre dit t e r r i to r i fou 
processada i rebuda l a següent 
deposició: 
Muntada, sabater de les Fábre-
gues, parroquia i terme de Caste-
l lar , diócesi de Barce lona , digué 
que tenia trenta-sis anys, poc més 
o menys. L a deposició, en tercer 
l loc, fet amb el seu prop i j u r a -
ment, veritable i al ienable, i que 
posa el ju rament en aquest mag-
nífic jutge o assessor en m a i en 
la seva ánima, d iu l a ver i tat sobre 
els quatre sants evangelis. 
Pr imer , en aquesta tercera de-
posició, és interrogada sobre quan 
f a que és casada amb Miquel Mun-
tada, el seu mar i t , i e l la digue que 
uns v int anys, més o menys. 
És interrogada s i sap o presu-
meix perqué está presa i se l i 
pren l a present deposició, i e l la 
digué que no ho sap. 
És interrogada perqué digui de-
posant s i h a estat b ru i xa , metzi-
nera o fet i l lera, seguint Par t de 
b ru i xa i quines coses h a fet amb 
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aquest art , quins efectes, en com-
nany ia de quines persones i en 
quines parts i en qu in temps, tant 
en aquest l loc i terme de Caste-
l l a r com en altres parts , i quant 
temps engá i quantes vegades i 
quins danys ha causat i donats 
en companyia d'altres bruixes o 
bé a soles amb ar t del d imoni . (69) 
Digui de tot aixó l a ver i tat espe-
ci f icadament. 
I digué que no en sabia res i 
que está tan neta d'aquestes co-
ses com el dia que va e ix i r del 
ventre de l a seva mare. 
És interrogada s i coneix i ha 
conegut, v ist , tractat o tingut 
arnistat amb na C a m e r a de les 
Arenes de l a parroquia de Sant 
Fe l i u del Racó, terme de Castel lar, 
a n'Eulália Oliveres, de les Fábre-
gues, mul le r de L l u c Taulet , en 
segones núpcies, i de Sebastiá 
Buigues en pr imeres núpcies, i fa 
molts anys que está en aquest 
l loc de les Fábregues del terme de 
Castel lar , a Antonia Puigbraga, ví-
dua, a Cater ina Dav id , vídua, Afar-
ga r ida Puj oirás, a F r a n c i n a Mar-
r a s ! de Pa lau , a E l i sabet Rossel la , 
a Magdalena Vadrena del Pont, a 
Eulália La farga álias Ramoneta, a 
E l i ono r Reig álias Maurineta , (70) 
a Gabr ie la Bória, a l 'Anna Bo i -
rons álias l a R a j olera, a Joan V i -
ves álias Joan L l a rg , i a Jaume 
Fonol leda, part d'ells de l a v i l a 
de Caldes de Montbuí i els altres 
de la v i l a de Granol lers , també a 
na Salomona de Granera , a Úrsu-
la Rocabeya i altres persones que 
anaven juntes a fer coses de bru i -
xer ia . Digui quantes vegades ha 
tractat amb elles o bé amb algu-
nes d'elles i d'altres i s i s 'ha tro-
bat en l lu r companyia fent diver-
sos actes de bru ixe r ia ; digui de 
tot aixó la ver i tat s i bé l a Cort 
i a n'está plenament informada. 
I digué que a na C a m e r a de les 
Arenes no la coneix sinó d'uns 
quants dies engá que están preses 
en les presons del castel l de Cas-
tellar, pero abans, no l a coneixia, 
n i la t ractava sinó per sentir- la 
anomenar algunes vegades, i a 
més per estar (v iure) l luny d'ella 
en el cap del terme i per no ve-
n i r a missa a l a seva parroquia de 
Sant Esteve de Caste l lar sinó a la 
de Sant Fe l iu del Racó. A n'Eulá-
l ia Oliveres, la qual a l cap d'uns 
anys de perdre e l seu pr imer ma-
r i t es casá amb L l u c Taule t i en 
primeres núpcies era mul ler de 
Sebastiá Buigues, te ixidor de l la-
na de la v i l a de Te r rassa , l a co-
neix perqué fa molts anys que 
está en les Fábregues de Caste l lar 
i és veina seva, deposant també, 
que en tot el temps que fou ví-
dua, (71) les tingué per dones de 
bé i no per bruixes , deposant que 
ni amb el la n i amb altres ha fet 
cap cosa de b r u i x a n i coneix poc 
ni molt a les altres que se l i han 
anomenat en l ' interrogatori , ni 
sap d'elles n i d'altres que siguin 
bruixes o hagin fet coses de bru i -
xes. 
És interrogada com pot depo-
sar negar que no s 'ha trobat en 
companyia de les dites i altres 
persones o moltes d'elles, en mol-
tes vegades i diversos llocs usant 
l 'art de b ru ixe r i a i fent molts ac-
tes de bruixes en companyia de 
les dites i altres persones o mol-
tes d'elles, en moltes vegades i 
diversos l locs usant l 'ar t de brui -
xer ia i fent molts actes de bruixes 
en companyia de l 'ar t del d imoni , 
causant molts danys. L a present 
Cort j a está in formada que el la 
deposant s 'ha trobat moltes vega-
des en aqüestes coses, de les quals 
será interrogada més ava l l i en-
tre altres l 'aplec o ajuntament que 
es feu amb un gran nombre de 
bruixes de diverses parts , entre 
les quals h i era també la di ta 
C a m e r a de les Arenes i l a dita 
Oliveres anomenada abans B u i -
gues, de les Fábregues de Cas-
tel lar. C inc anys ha fet en l 'est iu 
passat, que en el Puig d'Aguilar 
del terme de Caldes de Montbuí 
s 'havien untat les carns totes núes 
amb certs ungüents fets amb art 
del d imoni , i dient certes parau-
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les i conjurs , invocant el d imoni . 
(72) Allá totes adoraven a l dimo-
n i , en forma d'home, peí dar re ra 
i portaven cándeles enceses, algu-
nes grogues i altres negres; també 
bai laren i c r idaren e l la i les altres 
de Caste l lar : «¡Visca les Castel la-
nes¡», i renegant de Deu, de San-
ta María i de l a Santíssima t r in i -
tat. E l s l lums i les cándeles que 
tenien es veien de color b lau, i 
després varen ba ixar a l 'aigua que 
hi ha a l Puig d'Aguilar, bateren 
aquel la amb unes vergues que els 
hi donava el d imoni i l langant 
metzines i mater ia ls en aquesta 
aigua s'algaren tot seguit unes 
grans nuvolades i temporals fent 
caure pedra en el terme de Cal -
des i altres parts circumvei 'nes; 
aauesta causá grans danys i , men-
tre queia l a pedra, elles munten 
sobre els núvols a cava l l , cada una 
amb el seu d imoni en fo rma de 
cabro, totes núes per haver dei-
xat la roba en certs l locs. Després 
d'haver caigut l a pedregada, els 
dimonis les deixaren en el l loc on 
s'havien aplegat i cada una se'n 
torná amb l a seva roba i en com-
oanyia del d imoni que tenia. (73) 
Digui de tot aixó l a ver i tat , enca-
ra que la Cort j a n'está plena-
ment in formada. 
I digué que no en sap res. 
És interrogada s i e l la desposant 
en companyia de di ta C a m e r a de 
les Arenes i de d i ta Eulália Oli-
veres, abans anomenada Buigues, 
de les Fábregues de Caste l lar , i 
de moltes altres bruixes d'altres 
parts, s 'ha trobat en l 'a juntament 
i aplec que l 'est iu proppassat feu 
dos anys, en el forn del Camp 
d'en Padrós de terme de Caldes, 
a on ba i laren davant del d imoni 
que estava en fo rma d 'un home 
i l 'adoraren peí dar re ra portant 
cándeles enceses, després el dimo-
ni feu actes deshonestos amb elles 
peí darrera . A continuació, en una 
aigua que h i ha prop d'allí, h i van 
Hangar metzines i alguns mate-
r ia ls , batent l 'aigua amb unes ver-
gues que els h i donava el d imoni , 
a l qual invocaven amb certes pa-
raules i així, feren algar núvols i 
tempestáis i caure mol ta pedra 
que causá molts i greus danys a l 
terme de Caldes. V a r e n fer, dones, 
les mateixes coses de bruixes que 
havien fet i de les quals está in-
terrogada sobre l 'aplec del Puig 
d'Aguilar en companyia de moltes 
bruixes i dimonis. 
E l l a digué que no en sap res n i 
és ver i tat . 
És interrogada s i en haver fet 
caure la pedra des de l 'aigua prop 
del forn del Camp d'en Padrós, 
el la i les demés de l a seva com-
panyia sobre dites se'n varen anar 
a cava l l amb els dimonis en f o rma 
de cabrons a l a casa d'en Padró 
del terme de Pulinyá, parroqu ia 
de Sentmenat i allí una d'elles en-
t ra a matar i emmetz inar una mu-
la de dit Padró, i d'aquí se 'n v a n 
anar totes de l a mate ixa f o rma 
cap Caldes de Malavel la , (74) on 
també feren caure neula i bo i ra 
que destruí tots els f ru i ts d'aque-
11a térra i causá molts grans 
danys. 
E l l a digué que no en sap res n i 
és ver i tat . 
És interrogada s i a pr imers del 
mes d'agost del m i l sis-cents di-
vuit , e l la i l a d i ta C a m e r a de les 
Arenes i Eulália Oliveres, abans 
Buigues, del terme de Caste l lar , i 
moltes altres bruixes es varen 
a j u n t a r i t robar entre l 'Amet l la 
i l a Garr iga , on totes t ingueren 
els mateixos tractes i exercic is de 
bruixes amb el d imoni , com j a s 'ha 
dit en el Puig d 'Aguilar i les a l -
tres parts , i allí, també, bateren 
l 'aigua que h i ha prop, (75) mun-
tant-se després a cava l l entre nú-
vols amb els dimonis en f o rma de 
cabrons, fent caure pedra per l a 
part i terme de Caldes, Pa l au i tot 
el Vallés, i que causá molts greus 
danys. 
E l l a digué que no es ver i tat i 
que está molt neta d'aquestes co-
ses. 
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És interrogada s i e l la deposant 
en companyia de les dites Came-
ra de les Arenes i Eulália Oliveres, 
r V n s Buigues, de les Fábregues 
de Caste l lar , i de moltes altres 
bruixes s 'han ajuntat i trobat a 
Montbuí, en el mes de maig prop-
passat del present any de m i l sis-
cents dinou. a on se'ls aparagué el 
d imoni , ba i laren i el d imoni t in-
gué part amb elles en l a forma i 
manera que abans s 'ha dit i que 
, feren caure mol ta pedra cau-
sant molts greus danys. 
E l l a digué que no en sap res 
i crae está tant neta com el dia 
que nasqué del ventre de sa mure. 
Jo , Pere Prat , de present i es-
tant a Sabadel l f i rmo la present 
deposició de voluntat de di ta Je-
rónima Muntada j a que el la no 
san escr iure. 
Fou llegida i presentada la pre-
sent declaració peí Magnífic Ju t -
ge i assessor. Cédula presentada 
per procurador f iscal . (76) 
Tingudes les defenses, algunes 
són donades per publ icar i assig-
nar l a sentencia en favor d'aquests 
i a continuació la part conseqüent 
demanada. 
Stevanel l , adminis trador f ica l . 
E l d ia 20 de desembre de 16i9, 
tingudes les defenses per publi-
car, assigna la sentencia en el dia 
present, consegüent i a continua-
ció de l ' interrogatori . 
Fumaz i Desplá, jutge. 
(...) 
(77) Invocat en nom de Jesu-
cr i s t i de l a Santíssima Mare Ver-
ge Mar ia per Narcís Carner bat-
lle a favor de 1'iHustre i noble Se-
nyor en Feder ic de Clasquerí, se-
nyor per indivisió juntament amb 
l ' i l lustre i noble Senyor en Pere 
V i l a i de Clasquerí, senyors del 
terme de Caste l lar i castel l . V is -
ta la prevenció del procurador fis-
ca l de l a Cort del Ba t l l e i en la 
investigació desfavorable i con-
t ra V io lant C a m e r a de les Arenes, 
mul l e r d'Antic Carner , pagés en 
l a parroquia de Sant Fe l i u del Ra -
có d'aquest terme de Caste l lar , és 
acusada i inculpada de b r u i x a i 
d 'exercir l 'art diabólic de bruixe-
r i a amb moltes més altres bru ixes , 
cutre altres ha transcorregut c inc 
anvs d'aquest altre aplec de bru i -
xes i ar t diabólic en el terme i 
\-ila de Caldes de Montbuí, provo-
c°nt tempestáis (...) delictes en 
el mateix terme de gran valor pro-
vocant el mateix temps per ar t 
diabólic en un aplec de bruixes 
metzinant i matant [ a una 
muía] que fou [d 'en Padró] [pa-
E 3 s ] del terme de Polinyá, parro-
quia de Sentmenat, i també esti-
gué a l mateix temps o amb 
més altres bruixes a l terme de 
Caldes de Malavel la , a on con jura 
i nrovocá boires calamitats , 
les oi ials han causat mol ta des-
trucció [ en els f ru i ts de l a térra] 
d'aquest terme i en altres l locs 
també molts grans danys en va-
lor (78) i certament que en l 'espai 
de fa catorze anys tingué lloc una 
o ' t ra congregació de bruixes en 
el pía del Fa r e l l , cometent s imi-
lars delictes amb art de bruixe-
r i a i amb molts danys de gran va-
lor en el terme de Gal l i fa , també 
en el mes d'agost de 1618 h i ba-
raté un altre aplec en el terme 
entre les oa ñoqui es de l 'Amet l ia 
i la Garr iga . També en el mes de 
maig proppassat en el terme de 
Montbuí varen perpetrar i come-
tre els semblants delictes i danys, 
en gran valor, en els f ru i ts de la 
Ierra-
V i s t a l a comissió, sota escr i ta 
del jutge i l 'assessor; v is t en el 
terr i tor i concedit per aquest bat-
lle ele Caste l lar en la present v i la 
i terme de Sabadel l peí molt Ho-
norable procurador re ia l de l a ma-
teixa v i l a i terme de Sabadel l ; v ist 
en la deposició feta en preséncia 
del, sotaescrit, jutge per a d i ta 
V io lant C a m e r a ; v ist (...) Consta 
en la plena investigació del 
procurador f iscal (...) denuncia i 
declara a Vio lant C a m e r a de les 
Arenes ser condemnada a mort 
(79) i a que sigui penjada amb 
gran violencia de ta l manera que 
per natura lesa es mor i ; i l a seva 
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ánima separada del eos tormen-
tant així en el cap de les sócies, 
condemnant aqüestes mateixes 
pels danys causats, restituid i l i -
quidat completament com aquest 
cedeix en el cástig i no en els res-
tants exemples i interrogatoris. 
Fumaz i Desplá, jutge. 
Decretada la lectura i publ icada 
fou prov ista l a seva sentencia de-
c larada per l 'honorable Narcís 
Carner , batl le del castel l i del ter-
me de Caste l lar en favor de l ' i l -
íustre i noble senyor en Pere V i l a 
i de Clasquerí, senyors d'aquest 
castel l i terme de Caste l lar (...) 
assessor d'aquest honorable [bat-
l le ] (...) l 'honorable procurador 
re ia l [de la v i l a ] [de Sabadel l ] 
diócesi de Barce lona, en vigor [de l 
t e r r i t o r i ] l 'honorable procu-
rador re ia l d'aquest honorable 
batlle concedeix a instáncia 
i requeriment del procurador fis-
ca l de Castel lar, ser condem-
nada per l a Cort a di ta V io lant 
C a m e r a de les Arenes (...) senten-
c ia a la seva acusació posada en 
el dia (94) Cédula presentada 
peí procurador f iscal . 
Amb la present raonada inves-
tigació i per altre part consta le-
gítimament la acusació del procu-
rador f iscal en la Cort del terme 
de Castel lar i del castel l contra 
Jerónima Muntada i Eulália Oli-
veres, a l t rament anomenada B u i -
gues, de les fábregues, terme de 
Castel lar, en aquest entorn, el pro-
curador f iscal proposa a les dites 
Jerónima Muntada a que siguin 
castigades i ser en per judic i pre-
vist fer-se, administrar-se 
(...) 
(95) 31-XII-1619. Suplicatori de 
defensa de Jerónima Muntada i 
Eulália Oliveres. 
Suplicació real i tzada per Anto-
n i Turó álias Canyelles i L l u c Tau-
let, en preséncia del magnífic Gas-
par Cáncer ciutedá de Barce lona 
i advocat en nom d'Eulália Olive-
res i Taulet a l t rament Buigues i 
de Jerónima Muntada. 
Il-lustre Senyor: 
E n c a r a que en el 23 del corrent 
mes de Desembre hagin estat pu-
blicades peí seu magnífic assessor 
les enquestes de na Jerónima Mun-
tada i n'Eulália Oliveres, detingu-
des en les cárcers de Caste l lar 
amb llicéncia d'advocat i procu-
rador, les dites Muntada i Olive-
res encara no han pogut ser defen-
sades perqué f ins ahir , 30 del mes 
de Desembre, no els han l l iu ra t el 
notar i una copia d'aquests proces-
sos, i per tant supl iquen dites 
Muntada i Oliveres a vostre ma-
jestat que sigui del seu servei ma-
nar una prórroga peí temps de 
les defenses, per poguer deduir 
del seu bon dret i demostrar l a 
seva inocéncia i en tot ser admi-
nistrat en compl iment de l a jus-
t ic ia 
Il-lustríssim Gaspar Cáncer. 
És remés a l magnífic Cristóbal 
Fumaz i Desplá, ciutedá de Barce-
lona i assessor seu, que sap 
i inst i tueix en la part , adminis-
t r a ra provisió per honor de Nar-
cís Carner a favor del noble Se-
nyor en Feder ic de Clasquerí, se-
*vor per indivisió del terme de 
Castel lar , diócesi de Barce lona , 
batlle d'aquest terme. 
A trenta ú i darrer de desembre 
de m i l sis-cents dinou. L'Escrivá 
d'aquesta Cúria en Joan Feu , no-
tar i i escrivá. 
(96) E n el peu de l a seva ma-
teixa cédula de suplicació fou fe-
ta peí magnífic Cristóbal Fumaz 
i Desplá i escr i ta l a provisió se-
güent: 
Presentat en aquest dia i any 
és inser i t en el procés i adminis-
tráis els test imonis, preparat peí 
f iscal rebre i interrogar aquests. 
Fumaz i Desplá 
Cédula presentada peí procura-
dor f iscal sobre les coses dedui-
des en la suplicació donada per 
Antoni Turó álias Canyel les i L l u c 
Taulet , en nom i per l a par t d ' E u -
lália Oliveres i Taulet , abans B u i -
gues, mul le r de dit L l u c Taule t i 
de Jerónima Muntada, mul l e r de 
dit Miquel Muntada, cos ina ger-
mana de dit Turó álias Canyel les, 
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amb l a seva suplicació que m 'han 
presentat en el d ia de d imarts , 
trenta-ú del mes de desembre 
nroppassat, escr i ta i f i rmada peí 
magnífic Gaspar Cáncer essent-hi 
e l l present. (97) Com advocat d'a-
questes presoneres no subsistei-
xen i sois és amb ánim d'al largar 
la present causa j a que com re-
sul ta del procés l 'enquesta els 
fou publ icada i in t imada amb l l i -
céncia d'advocat i nrocurador i 
competent el t e rmin i de les defen-
ses el d ia di l luns que comptávem 
a 23 del dit mes de desembre. E n -
cara que la copia de l 'enquesta no 
s'hagi l l iu ra t f ins e l diumenge 
nroppassat a l vespre, entre les set 
i les vu i t de l a n i t , que comptá-
vem a vint-i-nou d'aquest mes, no 
per aixó es segueix que no l 'ha-
guessin t ingut abans de m a del 
notar i de l a causa i s i per cu lpa 
seva no haguessin tardat tant en 
demanar l a copia que fou dema-
nada peí dit Canyel les, cosí germá 
de d i ta Muntada, en nom de les 
dites preses, el dissabte a l vespre 
entrada l a ni t , i fou donada l 'en-
demá diumenge, com s'ha dit, en-
tre les set i les vu i t de l a tarda 
ais dits Canyelles i a Jaume Omet, 
mol iner de draps del terme de 
Caste l lar i germá d'aquesta Mun-
tada, els quals v an donar mol ta 
pressa a l dit notar i ; quan tingue-
ren aquesta copia l a v a n portar 
tot seguit a Barce lona aquel la ma-
te ixa n i t per fer-la a r r i ba r allá 
a l 'advocat que fa r i a les defenses 
(98) i en el mate ix punt que t in-
gueren dita copia se'n varen anar 
dit Omet i Canyelles amb aquesta 
camí a Barce lona ; l'endemá peí 
matí, d i l luns, a l punt del migdia 
arribá dit Canyelles de Barce lona 
amb una suplicació, l a qua l mos-
t r a a l notar i f i rmada peí doctor 
Cáncer, que j a a l a mat inada, se-
gons digué, l i hav ia deixat l a co-
pia de l 'enquesta per a fer les de-
fenses, i així ha estat culpada l 'a l -
t r a par t per haver tardat tant en 
demanar di ta copia, quant més 
que després d'haver-la obtiguda 
han tingut també temps compe-
tent per a fer les preteses defen-
ses, pr inc ipa lment perqué e l d ia 
de d imarts proppassat, poc des-
prés d'haver passat migdia, que 
comptávem ais trenta-ú d'aquest 
mes de desembre, arribá dit doc-
tor Cáncer a l a present v i l a , i s 'a-
turá a l 'hostal d'en Ferrés, l a ma-
teixa casa on s 'h i troben les pre-
ses, Muntada i Ol iveres, i després 
d'haver dinat e l dit doctor Cán-
cer com a advocat per a defensar 
aquelles vingué davant de vostre 
Majestat i informá el que l i sem-
blá donant part d'aquelles junta -
ment amb els dits Canyelles i T a u -
let, l a i a mencionada suplicació, 
la qual per l a Vostre Majestat fou 
proveída i admin is t rada per tes-
t imonis com h a escr i t (99) 
aquesta part del procurador f is-
ca l i que el dit doctor Cáncer, l 'en-
demá matí, p r imer del present 
mes de gener, se'n torná a Barce-
lona sense haver-se curat de fer 
defenses algunes, les quals, f ins 
ara , no han estat donades en a l -
guns test imonis adminis t rats per 
part de les presoneres, d'on es 
veu que són notoria els defugis i 
ánims d'al largar, cosa que no s 'ha 
de permetre en la present causa 
neis molts i notables gastos que 
fa de cada dia tant per l a detenció 
de vostre Majestat com també poi-
qué les presoneres están detingu-
des en una casa par t icu lar , que és 
l 'hostal amb moltes persones per 
guardar de v i s ta a causa de no 
haver-hi presó o lloc segur on te-
nir-les (...) donar l loc a semblan! s 
defugis i di lacions estant conven-
guts els delinqüents i les persones 
del procés com ho están les dites 
presoneres; per aquest mot iu de-
mana a l t rament el dit Procurador 
f iscal que repel-lís els defugis tan 
per judic ia ls i s igui despedida l a 
causa condemnant a les presone-
res en les penes que de dret bau-
r a n inc id i t i en l a restitució deis 
danys ocasionáis per elles i tots 
els gastos (100) i despeses per cul-
pa i detenció d'elles o deis dits 
Taulet , Omet i Canyelles, els quals 
amb color i mot iu de pretesa de-
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fensa han al largat i detingut l a 
causa, són fets contra els quals 
protesta, demanant també a ma-
ior cautela que siguí manat a l no-
tar i de l a present causa que fac i 
relació de les dites coses en quant 
l i toquen per mitjá de jurament . 
A continuació que també sigui 
manat a l nuns i de l a present cort 
oue tot seguit compare ix i a l a ca-
sa de dit hostal d'en Ferrés a on 
posava el doctor Gaspar Cáncer, 
i trobant-lo allá l i digui de part 
de vostre Majestat eme s i té res 
oue d ir o deduir o in formar en de-
fensa de les dites presoneres que 
vingui tot seguit davant de vos-
tre Maiestat per aquest efecte i 
* fac i relació dit nuns i del que 
respondrá. i s i a cas no h i e ra i 
se'n ha anat que s'assabenti amb 
les persones de dit hostal quin dia 
i hora va marxa r i el temps que 
estigué allí menjant i dormint fent 
de tot aixó a continuació, relació 
oer mitjá de jurament . 
A 2 de Gener de 1620 ha sigut 
manada aquesta nota. 
(101) Proseguint en la relació 
del nuns i , Angelet R ienbau, nuns i 
aue mani festa sota jurament pres-
tat en la seva ánima, en la Cort 
de l 'Honorable Bat l l e ha denun-
ciat i m 'ha fet l a següent relació, 
a m i notar i , dit i sota escrit , i en 
presencia d'aquest magnífic jutge 
amb les paraules següents: 
«Senyor, per manament de Vos-
t ra Majestat se m 'ha conferit avu i 
d ia present que comptem a dos 
del present mes de gener de m i l 
sis-cents v int , tocada l a una hora, 
passat migdia, a l a casa i hostal 
d'en Ferrés de la present v i l a de 
Sabadel l , a on están capturades i 
detingudes na Jerónima Muntada 
i Eulália Oliveres Taulet de les 
Fábregues (102) de matí a punta 
del dia es va despedir d'aquesta 
posada i s'en va anar a cava l l jun-
tament amb un altre cava l l i un 
altre a peu, els quals hav ien v in-
gut amb elles, cap a Barce lona on 
deien que s'en tornaven i així que 
no l 'han vist més. Aquesta relació 
la faig peí ju rament que t inc pres-
tat i obligació del meu ofici aquest 
d ia i any en vigor j a esmentat d'a-
questa provisió peí magnífic jut -
ge fet per m i , dit i sota escr i t , no-
tar i per mitjá de jurament i en 
la mate ixa presencia feta l a rela-
ció següent: (...) E l d ia de dis-
sabte proppassat que comptávem 
a vint-i-vuit del mes de desembre 
roppassat a les c inc així com 
s'enfoscava, vingué a casa meva 
Antoni Turó álias Canyel les, pa-
gés del terme de Castel lar , i amb 
molta pressa em demaná que l i 
donés una copia de l a sentén-
c ia feta contra Jerónima Munta-
da, l a seva cosina germana, i d ' E u -
lália Oliveres i Taulet , donant-me 
molta pressa perqué en el mate ix 
unt i hora , qualsevol que fos, que 
la t inguessin l 'havien de portar a 
Barce lona a u n advocat per fer 
les defenses. L'endemá (103) pas-
sat el migdia, torná dit Canyelles 
en companyia de Jaume Omet, mo-
Hner de draps del terme de Cas-
tel lar i germá de di ta Muntada, 
els cua l s amb gran pressa dema-
na ven aquesta copia perqué deien 
'-"íe tot seguit marxa r i en cap a 
Barce lona amb el la, i així per 
aouest efecte jo no vaig portar 
ma del negosi f ins que l'hagué 
acabada de treure i l l iura t ais dits 
Omet i Canyelles el mate ix d ia, 
diumenge, a l vespre entre les set 
i les vui t hores; la van agafar i 
en el mateix punt se 'n van anar 
tot dret camí a Barce lona , confor-
me havien dit. És ver i tat que l'en-
demá en el dia de di l luns que 
comptávem a trenta, a l punt del 
migdia j a torná el dit Canyelles 
de Barce lona amb una suplicació 
f i rmada per m a de dit doctor Gas-
par Cáncer com a advocat de les 
dites Muntada i Oliveres i me l a 
va mostrar , aquesta suplicació e ra 
la mate ixa o conté el mate ix que 
la suplicació que está insertada 
en el procés, presentada el d ia se-
güent, passat migdia, per defensar 
dites dones, també és ver i tat que 
en Canyelles quan em mostrá 
aquesta suplicació en el dit d ia 
de d i l luns, a l migdia, que hav ia 
tornat de Barce lona (104) em di-
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mié que hav ia deixat l a copia de 
l 'enquesta e l d i l luns per l a mat i -
nada a l dit doctor Cáncer per t a l 
que fes l a defensa. Després he sa-
but que el dit doctor Cáncer se 
n 'ha tornat a la c iutat de Barcelo-
na el d ia d 'ahir que era el p r imer 
del present mes de Gener, de matí 
a punta de dia, sense haver fet n i 
presentat els art ic les de les de-
fenses n i administráis els testimo-
nis per aquelles, com f ins a r a tam-
P O C no s 'han donat n i presentat 
les defenses n i test imonis per 
aquelles, perqué s i ho fessin jo , 
com a notar i de l a causa, ho sa-
bría, i faig aquesta relació en v i r -
tut del iurament que t inc prestat 
per obligació del meu of ic i : Joan 
Feu , notar i i escrivá. Cédula feta 
per aquest procurador f i sca l . 
Ates que per les relacions da-
vant de vostra Majestat, mi t jan-
gant ju rament fet peí notar i de 
la present causa i peí nuns i de l a 
present Cort , i que s 'han demanat 
de fer per part del procurador fis-
ca l per assenyalar més l'ánim de 
l a vostra Majestat i perqué cons-
t i m i l l o r el temps competent que 
han tingut Jerónima Muntada, 
mul ler de Miquel Muntada, saba-
ter, i Eulália Oliveres i Taule t , 
(105) mul l e r de L l u c Taulet , pa-
gés, tots de les Fábregues del ter-
me de Castel lar , presoneres acu-
sades i capturades per l 'honora-
ble batl le de Caste l lar i detingu-
des en la present v i l a de Sabadel l 
en v i r tu t del t e r r i to r i concedit, i 
els parents próxims d'aquelles que 
han volgut demostrar amb mot iu 
i va lor de defensar-les en u n temps 
que no sois fou competent donat 
en l a publicació de l 'enquesta s i -
nó que encara en el temps discor-
regut d'aleshores engá també h a 
estat un temps competent peí ma-
teix efecte de donar les presteses 
defenses; per tant, es veu mani -
festament molt patent l'ánim i in-
tenció d 'al largar i forgar defugis 
més que de defensar-les, l a qua l 
cosa ens deu donar l loc i ev i tar 
els notables per judic is i inconve-
nients i per i l ls que j a s 'ha dit per 
ser una causa de qual i tat greu. Per 
aquest mot iu i a l t rament ates que 
les acusades del procés están ple-
nament convengudes, demana a l -
t r a vegada a l procurador f i sca l s i -
guí despedida l a causa estant i 
nrocurant en e l que j a té deduit 
i demanat , amb en Pere, e l 
qual v i u i s i algú h a donat 
a les acusades o aqüestes o 
en nom d'elles en favor públic per 
la sentencia assignada (106) 
el favor d'aquesta part del procu-
rador f i sca l entrega, admin is t ra 
jus t i c i a i l a proveeix. 
Stevanel l , adminis t rador 
f i sca l . 
E n el d ia 2 de desembre de 1620 
habudes les defenses per publ icar 
i assignada l a sentencia del pre-
sent d ia, cont inua i segueix l ' in -
terrogatori . 
Fumaz i Desplá, jutge. 
H a n estat noti f icats i confiáis 
(...) Stevanel l , f i sca l (...) (gener) 
de m i l sis-cents v in t (...) 
Fumaz i Desplá, jutge. 
(107) Invocant en nom de Jesu-
cr is t i de l a Santíssima Mare Ver-
ge Mar ia , Narcís Carner , bat l le 
d'aquest castel l i terme en favor 
del Senyor il-lustre i noble Fede-
r i c de Clasquerí, Senyor del Cas-
tel l i terme de Caste l lar , diócesi 
de Barce lona , per indivisió junta -
ment amb 1'iHustre i noble Senyor 
en Pere V i l a i de Clasquerí; v i s ta 
la prevenció del procurador f iscal 
en l a Cort d'aquest Ba t l l e i or-
ganitzada l a investigació contra 
Jerónima Muntada, mul l e r de Mi-
quel Muntada, sabater del l loc de 
les Fábregues d'aquest terme de 
Castel lar, i Eulália Oliveres i T a u -
let, mul l e r de L l u c Taulet , pagés 
del mate ix l loc de les Fábregues 
de Caste l lar i en pr imeres noces 
fou mul l e r de Sebastiá Buigues, 
són acusades i inculpades d'exer-
c i r l 'ar t diabólic de b r u i x a i de 
ser bruixes , causant amb altres 
bruixes molts enormes delictes 
(...) a Caldes de Montbuí (...) i 
en el mate ix temps matant i ac-
c identara a l a muía d'en Pa-
dró, pagés del terme de Pulinyá 
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en l a parroquia de Sentmenat, i 
a l mateix temps també continua-
ven cometent i causant boires i 
altres [ tempestes] en el terme de 
l a v i l a de Caldes de Malave l la 
[provocant grans danys ] de gran 
va lor en molts f ru i ts . 
Després és interrogada s i v a n 
causar , excerc ir i p rocurar (108) 
amb art diabólic grans tempes-
táis a l 'any 1618, en el qua l fo-
ren destruits cereals i productes 
així com molts altres f ru i ts de di-
versos l locs de molt gran valor ; 
després en el terme de Montbuí en 
e l mes de maig proppassant d'a-
quest any 1619, van cometre i 
perpetrar amb aquest a r t diabó-
l i c els mateixos i semblants delic-
tes de gran valor ; v i s ta en l a co-
missió feta i sota escr i ta del jutge 
i assessor; v ist en el t e r r i to r i con-
cedit peí batl le de Caste l lar en l a 
present v i l a i terme de Sabadel l 
peí molt Honorable procurador 
re ia l de l a mate ixa v i l a i terme de 
Sabadel l ; vistes en les deposicions 
considerades, fetes en presencia 
d'aquest jutge, sota escrit , i per 
aqüestes presoneres acusades, E u -
la l ia Oliveres i Taulet , abans B u i -
gues, i Jerónima Muntada; v i s ta 
en l a publicació d'aquesta inves-
tigació feta amb consentiment i 
llicéncia de l 'advocat i procurador, 
i pref ixat el límit per donar les 
defenses; v i s ta l a suplicació pre-
sentada en el d ia 31 i últim del 
mes de desembre proppassat per 
dit L l u c Taule t i Antoni Turó i 
Canyel les, pagesos d'aquest terme 
de Castel lar , per l a par t d'aques-
tes acusades i en l a coneguda pre-
visió d'aquell mate ix d ia [31 de 
desembre, ] , presentat peí procu-
rador f i sca l en el mate ix d ia [úl-
t im del mes de desembre ] . 
(109) [Eulália Oliveres i Tau l e t ] 
abans Buigues i Jerónima Munta-
da de les Fábregues de Caste l lar 
són presoneres de mor t i que 
amb les quals s iguin penjades peí 
col l d'aquelles en gran v io lencia 
de ta l f o rma que per natura lesa 
mor in , és a dir , separada l'ánima 
d'aquella del eos, així que tormen-
t i en el cap de les sócies i 
p lau en per jud ic i d'aquelles, do-
nat i sofert per aquesta, a causa 
i per culpa de les mateixes. Fe ta 
l a restitució, comdemnant en l a 
sentencia f ina l reservada que 
aquest certament cedeix en perso-
na ais altres en l 'exemple i inter-
rogatori . 
Fumaz i Desplá, jutge. 
És manifestat, llegit i publ icat . 
(110) Dissabte, quatre del mes 
de gener de l 'any de l a nat iv i ta t 
del senyor de m i l sis-cents v in t 
en aquesta v i l a de Sabadel l , dió-
cesi de Barce lona , en vigor d'a-
quest t e r r i to r i sobre dit peí mol t 
honorable procurador r e ia l de l a 
v i l a i terme de Sabadel l i per l 'ho-
norable batl le de Caste l lar fou 
concedit de procedir a executar l a 
tor tura prev is ta en l a persona de 
les Fábregues d'aquest terme de 
Castel lar , en la f o rma següent: 
Essent personalment constituios 
l 'honorable Narcís Carner per T i l -
lustre i noble Senyor en Feder ic 
de Clasquerí, Senyor per indivisió 
del terme [amb Pere de Clasquerí 
a l t rament anomenat V i l a . ] 
(111) Jerónima Muntada: —« ja 
saps que estas condemnada a 
mort i a ser tor turada per a que 
diguis l a ver i tat sobre quines per-
sones h i hav ia en l a companyia i 
han usat l ' ar t de b r u i x a i fetille-
ra , (112) digues de tot l a ver i ta t 
i no vulguis que les teves carns 
siguin maltractades i masega-
des»— i no volent d i r l a ver i ta t 
fou ordenat peí dit magnífic ju t -
ge l l igar- l i els bragos a l revés, l a 
m a a l colze, l l igant i estrenyent, 
digué tot c r idant amb veu a l ta : 
—¡Jesús sigueu sempre en m i , se-
nyors afluixeu-me que j o us diré 
la v e r i t a t ;— i així, per manament 
del Senyor Jutge, fou ordenat 
a f lu ixar- la i exhortada digué: 
—«Senyor, j o ho diré tot »—, fou 
treta d'aquest banc i ordenat que 
s'assentés en u n a cad i ra , coberta 
amb una f lassada digué: —«Se-
nyor, aquest est iu passat h a fet 
c inc anys que u n d ia , p íop d'en-
trada de l a n i t , m'aparagué el di-
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moni en fo rma de cabro. J o esta-
va f i lant u n tros més enllá de 
casa meva, en u n marge j un t a l 
camí que va a Caldes, i va ig veu-
re en u n camp, un trog més enllá, 
un cabro de peí grisot i en veu-
re 1 j a vaig conéixer que era el 
d imoni que jo acostumava de te-
ñir en companyia, el qual em so-
l i a aparéixer en fo rma de cabro. 
Aleshores jo em vaig acostar a e l l 
i tot seguit quan era amb e l l em 
doná avís que aquel la mate ixa n i t 
entre les nou i les deu hores em 
trobés a l forn d'en Cusidor , e l 
qual és més enllá de les Fábre-
gues, (113) camí de Caldes, i allá 
h i t robar ia les al tres que j a es-
taven avisades, a continuació des 
d'allá hav iem d 'anar a l Puig d'A-
gui lar del terme de Caldes de 
Montbuí, a on t robar iem el gran 
Senyor amb un gran aplec d'al-
tres, i allá ba l lar iem. Jo l i va ig 
respondre que h i ser ia i tot seguit 
em desaparagué. 
. . .Jo m'en vaig tornar a casa i 
abans d 'entrar a casa, a l a porta, 
vaig par la r amb n'Eulália Olive-
res, mul l e r de L l u c Taulet , estran-
ger i pagés, i abans estigué casada 
amb Sebastiá Buigues i per tant 
l i acostumávem a d i r na Buigues, 
e l la em respongué: «Vaja, va ja 
que ha h i seré». Va i g aguardar que 
el meu mar i t es posés a l Hit, j a 
que aquest a causa que trebal lava 
de sabater i moltes vegades tam-
bé de pagés en les terres que te-
n i m es llevava, de bon matí i se 'n 
v a d 'hora a l Hit; sempre s 'h i acos-
tumava de posar abans que no jo , 
perqué j o feia les feines de casa 
o f i l ava amb la f i losa; a l cap de 
poca estona que el meu mar i t se 'n 
va anar a l Hit i que hagué fet po-
sar a l Hit també tres f i l ies que jo 
t inc, les quals dormien totes j u n -
tes en u n Hit, j o me 'n vaig anar 
a l forn d'en Cusidor i va ig de ixar 
l a por ta forana de casa meva tan-
cada amb c l au i prop d'aquesta 
porta entre unes pedrés vaig ama-
gar l a c lau. 
Quan vaig a r r i ba r a l forn d'en 
Cusidor que h i va ig anar en eos 
vest ida, vaig t robar allí (114) que 
j a m'esperaven V io lant C a m e r a 
de les Arenes de Sant F e l i u del R a -
có, i l a di ta Eulália Oliveres, abans 
Buigues, també vaig t robar e l meu 
cabro i les altres també h i tenien 
els seus, i totes tres ens digueren 
d'anar-nos aviat , j o vaig pu j a r a 
cava l l amb el meu cabro i em di-
gué: «Anem, anem, a ba i la r totes 
a l Puig d'Aguilar», i en el mate ix 
punt, amb molt menys d iscurs que 
el d 'una Ave Mar i a ens v a m tro-
bar a l dit Puig d'Aguilar que des 
del forn d'en Cusidor h i ha prop 
d'una llegua, més o meys, segons 
em sembla, i allí t robarem j a e l 
d imoni que estava dret, en fo rma 
d'un home en eos, que em semblá 
vestit de negre pero jo no em vaig 
adonar n i a t inar de qué era el 
vestit. E r a negrot i l leig de cara 
i l i ferem un acatament inc l inant 
el cap, e l l ens digué: «bé siguin 
vingudes senyores», i allí també 
h i hav ia altres dones de diversos 
l locs, em semblá que h i hav ia tam-
bé tres o quatre homes entre els 
quals un era en Joan L l a r g , així 
l 'anomenaven, que era de Gra-
nol lers, i aquest quan nosaltres 
ballávem ens feia so amb un tam-
bor! i u n f laviol . 
Allá el d imoni hav ia encés u n 
foc i en molts l locs a l 'entorn, per 
les pedrés, h i hav ia moltes cánde-
les enceses que (115) semblaven 
negrotes com l a pega, fent u n l l u m 
blavot i foscot. Aquí mate ix totes 
les que h i erem ens v a m posar a 
bai lar , unes amb les altres, bal ls 
plans i sardanes i els que acostu-
men a ba i lar els pagesos, saltant, 
rodant i corrent i , algunes vegades 
prenent-nos de les mans unes amb 
altres, quan acabavem de ba i l a r 
feiem cr i ts i a lar i ts d'alegria i de 
folganga, i les dites na C a m e r a , 
n'Oliveres i j o cridávem v i sca les 
castel lanes, i les de Caldes v i sca 
les calderines, i e l mate ix feien de 
semblant manera les d'altres l locs, 
segons el nom deis l locs d'on eren. 
I dic, senyor, que en el dit aplec 
del Puig d'Aguilar j o va ig veure 
que h i era n'Antónia Puigbraga de 
Caldes, na Cater ina Dav id , na 
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Monserrada. . . na Margar ida Mai-
mona, na Rose l la , n a Margar ida 
Puj oirás, na Magdalena Vadrena 
del Pont, na Cater ina, Úrsula i 
Prat , totes de Caldes de Montbuí 
i de Granol lers ; també h i n 'hav ia 
d'altres pero jo no les tenia per 
práctica i amistat n i em curava 
de saber qui eren n i em recordó 
els noms que allí s 'anomenaven, 
(116) tant sois em recordó de les 
de Granol lers i d 'un home que l 'a-
nomenaven Joan L l a r g , e l qual j a 
he esmentat que ens feia sempre 
que ballávem, so amb u n tamborí 
i un f lavio l i per aixó e l coneixia 
mi l lor ; també h i era en aquest 
aplec na Monserrada Marras t i en 
R i e ra i na R i e ra , l a seva mul ler , 
de Pa lau sol i tar, na Sa lomona i 
n'Eulália Monyosa de Granera , 
també h i vaig veure na Joana So l 
i na Gu i l l e rma Robería, gavatxes, 
que están a Sabadel l , i del terme 
de Caste l lar no h i hav ia sinó les 
que j a he dit : na V io lant C a m e r a 
de les Arenes i n'Oliveres, totes de 
les Fábregues de Castel lar . J o m a i 
he sabut que en el dit terme de 
Caste l lar h i hagi hagut altres bru i -
xes sinó les tres que he dit. 
És ver i tat també que en el dit 
Puig d'Aguilar, en aquest aplec, 
n 'h i hav ia moltes d'altres pero jo 
excepte les que he dit no les co-
ne ix ia n i tenia práctica n i em re-
cordó els noms pels quals les 
anomenaven; entre totes, pero, 
erem v in t o v in t i c inc, més o 
menys, i en haver deixat de ba-
i l a r (117) totes les de cada l loc 
de per s i , unes després d'altres 
anarem a adorar el d imoni que 
s 'hav ia girat peí dar re ra i l'ado-
r a r em peí ees i peí darrera , i aquí 
el besávem adorant-lo i portant 
unes cándeles en les mans ; j o por-
tava una candela encesa de casa 
meva, de les ordináries grogues 
i que es donen a l bassins de les 
esglésies, després d'haver-lo ado-
ra t totes, el d imoni , ens v a c r i -
dar a cada una peí seu nom, dient-
me a m i : «Na Muntada, v ingui 
cap aquí que jo l a v u l l cavalcar», 
i j o em vaig acostar allá i tot se-
guit m'abragá per l a par t del dar-
re ra , m'algá les faldes i ém caval-
cá peí ees, posant-me una cosa 
com u n membre de l largada de 
mig pam, més o menys i una mica 
més gros que el dit polze, dur i 
fred. com u n ferrot, i no h i estigué 
més estona que l a d 'un gall sobre 
una gal l ina, i amb totes les demés 
feu el mate ix que amb m i , unes 
abans i les altres després d'haver-
les cridades d 'una en una peí seu 
nom com j a t inc dit, i les unes ho 
veien de les altres. Després d'ha-
ver tractat amb totes e l d imoni 
en l a mate ixa f o rma d'home (118) 
es posá davant i totes nosaltres el 
seguirem i ba ixa rem en u n tor-
rent que h i passa aigua i és a l 
peu del Puig d'Aguilar, allí una 
de l a ramada que no em recordó 
qui era, llangá metzines o alguns 
mater ia ls a l 'a igua i totes les de-
més, cada una amb una verga en 
les mans, baterem l 'aigua, algant-
se, tot seguit, grans núvols i tem-
pestáis i caient mo l ta pedra. 
Jo i les dites n a C a m e r a i n'O-
liveres de Caste l lar i totes les de-
més que erem en el Puig d'Agui-
la r ens varem pu ja r cada u n a a 
cava l l amb el d imoni que tenia 
per guarda en fo rma de cabro, i 
v a m anar pels núvols i tempestáis 
i sentiem repicar a temporal les 
campanes de Caldes de Montbuí, 
Sentmenat i de Pa lau , aleshores 
tot el temporal , els dimonis i nos-
altres fugirem vers l a m a r i n a i 
totes amb els seus cabrons ens 
en tornarem a les cases. E n par-
t icular , les dites na C a m e r a de les 
Arenes i n 'Oliveres i j o , totes de 
Castel lar , ens en to rnarem totes 
i untes f ins a l dit f o rn d'en Cus i -
dor d'on hav iem part i t , i n'Olive-
res i jo sense els cabrons, i d'allá 
ens en tornarem a les Fábregues, 
a casa nostra, j a que som veines 
i estem totes en u n carrer . ( 1 1 9 ) 
J o , a l meu d imoni cóm e l c r ida-
va i anomenava no l i deia sinó 
cabro. 
És ver i tat , Senyor, que l a d i t a 
pedregada feu molts grans danys 
ais f ru i ts de l a térra perqué toca 
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molta par t del terme de Caldes i 
peí terme de Pa l au així com altres 
parts circumvei 'nes, pero jo , bo-
nament, amb cer t i tud no puc d i r 
la quanti tat que va l i en sinó que 
les plagues a Deu ! , no haguessin 
estat tant els danys causats. 
I a més, dic, senyor, que l ' est iu 
passat h a fet dos anys que u n 
d ia cap a l a vesprada, vingué di ta 
C a m e r a de les Arenes, quan j o 
estava amb n'Oliveres amb 
el la a l a seva porta, i ens digué 
la d i ta C a m e r a , a totes dues, que 
hav iem d'anar aquel la n i t entre 
les nou i deu hores a l f o rn del 
Camp d'en Padrós a ba i l a r i fer 
altres coses acostumades i j a tro-
bar i em l a nos t ra gent prop del 
forn d'en Cusidor, entent-hi els 
cabrons que eren els dimonis que 
cada una tenia; nosaltres, d i ta Ol i-
veres i jo , (120) l i responguerem 
que j a h i an i r i em i d i ta C a m e r a 
s'en torná molt prest. J o també 
me'n vaig a casa, aquí mate ix i 
des d'allá, i amb l a f i losa a l cos-
tat meu m'en va ig anar ais horts 
de ca l mon pare que son molt 
prop de casa i allí m'aparagué el 
d imoni que jo tenia per guarda 
anomenat «el cabro» amb aquesta 
forma de cabro, el qua l em digué 
que aquel la nit hav iem d'anar en-
tre les nou o les deu hores a fol-
gar-nos a l forn del Camp d'en Pa-
drós del terme de Caldes de Mont-
buí que les altres de Caste l lar j a 
estaven avisades i també h i ani-
den , j o l i va ig respondre que j a 
h i an i r i a , i el cabro em desapara-
gué; m'en vaig to rnar a casa es-
perant ~ue el meu mar i t i les nie-
ves f i l ies es posessin a l Hit. Des-
prés, a l 'hora concertada, me 'n 
vaig anar de casa i vaig tancar l a 
porta amb c lau amagant-la de l a 
manera que j a l ' a l t ra vegada he 
dit, i tot dret m'en vaig anar a l dit 
forn d'en Cusidor, camí de Cal -
des, i una m i ca més enllá ens tro-
barem la d i ta C a m e r a , n 'Ol iveres, 
j o i els nostres dimonis en f o rma 
de cabrons; aquí mate ix ens v a m 
posar sobre d'ells i amb prompti-
tud v a m a r r i ba r a l dit forn del 
Camp d'en Padrós. (121 Jo anava 
a cava l l amb dit cabro que em te-
n ia amb els ferrots a l col l , quan 
a r r iba rem a l l loc del f o rn del 
Camp d'en Padrós v a m trobar a l 
d imoni h i eren totes les altres per-
sones que abans he dit peí Puig 
d'Aguilar, aixó és, les que he ano-
menat de Sabadel l , de Caldes i 
d'altres parts que abans he dit i 
anomenat així com d'altres que 
no les coneixia n i em recordó deis 
noms. 
Totes ba l larem i adorarem a l di-
moni peí darrera i e l l tingué trac-
tes amb nosaltres peí darrera de 
la mate ixa manera que t inc dit per 
l ' a l t ra vegada que v a m anar a l 
Puig d'Aguilar, i aquí mate ix ana-
rem a una aigua que h i ha allí 
nrop del dit forn, en companyia 
d'aquest d imoni en f o rma d'home, 
i amb vergues a les mans varem 
batre l 'aigua; tot seguit s'algaren 
grans núvols i tempestáis i caigué 
mol ta pedra peí terme de Caldes, 
després es decantá vers a l Puig de 
la Creu que és en el terme de 
Sentmenat i de Caste l lar , i per 
totes les altres parts c ircumveines 
(122) a on causá grandíssims 
danys ais f ru i ts de l a térra, no 
obstant jo no podría d i r quants 
són en quanti tat i va lor líquid. 
Aquí mateix cada una de nosaltres 
de Caste l lar i totes les demés d'a-
quest aplec ens en v a m anar a ca-
va l l amb els cabrons passant per 
davant de l a casa d'en Padró de 
Polinyá, de l a parroquia de Sent-
menat, i bé podría ser que alguna 
de tota l a camarada hagués en-
trat a l 'estable d'aquesta casa per 
a emmetz inar i matar l a muía d'en 
Padró, jo , pero, no me 'n recordó 
sinó que v a m t i r a r cap a Caldes 
de Malave l la que és a unes lle-
gües més l luny i , allí amb a r t i 
en presencia del d imoni ferem 
caure mol ta bo i ra i neules que 
s 'escamparen per tot e l terme i , 
a més, el Vallés, en moltes parts 
i termes a on causá grandíssims 
danys i destruí els f ru i ts de l a tér-
r a que es neularen, no obstant, 
jo no puc, en certa quanti tat , d i r 
el que va l ien sinó que eren mol-
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tíssims i excessius puix que l a 
boira i neula fou en moltes parts 
i en les nue j a he dit. 
(123) Totes ens en tornarem a 
casa nostra, cada una a cava l l 
amb el seu dimoni com a cabro. 
I a més dic, senyor, que aquest 
est iu passat, en els pr inc ip is del 
mes d'agost, ha fet u n any que 
un dia, després d'haver dinat, j o 
anava peí camí que va a Caldes, 
més enllá de l a Sagrera de les Fá-
bregues, amb la f i losa a l costat, 
i aleshores vaig veure el cabro en 
el camí, i que altres vegades j a The 
esmentat, coneixent aquí mate ix 
que era el d imoni , el qua l era u n 
tros fora del camí dins una gran 
ouintana de l a casa d'en Monllor. 
Jo em vaig acostar a e l l entrant 
dins de l a quintana i em digué 
que aquel la mate ixa tarda (...) ve-
niem de jolgar-nos entre TAmet l la 
i l a Garr i ga i jo (...) d'aquí mate ix 
me'n vaig tornar a casa i el ca-
bro se n'aná i desaparegué. A l cap 
d'una estona jo me 'n vaig anar to-
ta sola a l bosc i allí h i vaig tro-
bar a n'Oliveres i a na C a m e r a de 
les Arenes, d'aquí v a m pu ja r a 
cava l l , (124) cada una amb el seu 
cabro i amb mol ta prompt i tud ens 
vam trobar entre els l locs de TA-
met l la i l a Garr iga , en u n serra-
det. Allí h i hav ia e l d imoni en 
forma d'home i moltes dones de 
Caldes, aqüestes són les que t inc 
j a anomenades del Puig d'Aguilar, 
també n 'h i hav ia de Granol lers 
pero no me'n recordó qu i eren n i 
tampoc les coneix ia tant sois a 
Joan L l a r g , e l qual ens feia so amb 
el tamborí i el f lav io l quan ballá-
vem. També h i hav ia na Monser-
rada Marras t de Pa lau i també h i 
vaig veure na Joana So l , i na Ro-
berta, gavatxes, que v iuen a l a 
v i l a de Sabadel l , i a l tres de 
que jo no recordó qu i eren. 
i allá v am ba i lar (...) i ado-
r a r a l d imoni , el qual tingué trac-
tes amb nosaltres i ferem caure 
pedra a l batre una aigua que h i 
ha prop d'allá, tot aixó de l a ma-
teixa fo rma i de l a mate ixa mane-
r a que he dit per les altres parts 
i aplecs que hav iem tingut. 
L a pedra fou molt abundant i 
caigué en els termes de L 'Amet l l a 
i de la Garr i ga i es decantá (125) 
en vers Caldes de Montbuí, Pa-
lau So l i tar i Sentmenat. Nosaltres 
v am estar una estona en aquest 
serradet i en haver passat l a pe-
dra totes ens en tornarem, cada 
una amb el seu cabro, cap a casa 
nostra. 
És ver i tat que aquesta pedra 
feu grandíssims danys ais f ru i ts i 
esplets per haver tocat en tants 
llocs com j a he dit, pero l a quan-
titat certa no l a podría d ir n i tam-
poc el va lor d'aquests danys. 
I a més dic, senyor, que en el 
mes de maig proppassat de Tany 
passat de m i l sis-cents dinou, u n 
dia (...) el d imoni que aque-
l la nit cap a les deu hores de l a 
nit hav iem d'anar a ba i la r i a 
folgar-nos a Montbuí i que em 
trobés més ava l l del forn d'en 
Cusidor on j a serien les a l tres ; 
Jo vaig respondre que j a ho fa-
r i a , e l l em v a desaparéixer i j o 
me'n vaig tornar a casa 
Quan el meu mar i t i les meves 
fil ies foren a l Hit, j o cap aquel la 
hora me n 'anava per l a porta de 
fora (126) el car re r i l a vaig tan-
car amb c lau per part de fora, 
amagant-la sota un códol. Me'n 
vaig anar tot dret a l dit l loc, més 
ava l l del forn d'en Cusidor, i allá 
a r r iba rem en el mate ix temps na 
C a m e r a de les Arenes i l a d i ta 
Oliveres de les Fábregues, trobant-
h i j a els nostres cabrons. Cada 
una pujá amb el seu i amb mol ta 
prompt i tud v a m a r r i ba r a Mont-
buí, s i tuat més a munt de Caldes, 
allá v am trobar a l d imoni i mol-
tes altres dones, entre les quals 
h i eren les que j a t inc anomenades 
de Caldes de Montbuí i moltes a l -
tres de Granol lers e l dit J o a n 
L l a r g (...) na Monserrada Marras t 
Joana So l i Gu i l l e rma Ro-
berta, gavatxes, que v iuen a Sa-
badell , i del terme de Caste l lar 
no h i hav i a sinó les tres que he 
dit, és a dir, jo , n'Oliveres de les 
Fábregues i na C a m e r a de les 
Arenes, i no sé que en tot e l ter-
me n 'h i hagui alguna a l t r a tant 
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-en aquest aplec de Montbuí com 
en qualsevol a l tre aplec, sinó tant 
sois jo i les dites C a m e r a i Olive-
res (127) j a que s i ho hagués v is t 
0 sabut també ho d i r i a com ho 
dic de les altres i és cert que es-
sent j o del mate ix terme les ha-
guera conegut s i n 'h i hagués ha-
gut d'altres (de Caste l lar ) en 
aquest aplec de Montbuí. 
N 'h i hav ia moltes altres que no 
t inc anomenades, de moltes altres 
parts i que jo no les conec, n i em 
recordó com s'anomenaven, pero 
el que sí sé és que erem entre to-
tes un gran ramat . Allá ballárem 
totes i adorárem a l d imoni , el qua l 
tingué part amb nosaltres peí ees. 
Férem caure mol ta pedra, tot ai-
xó, ho férem de l a mate ixa i sem-
b la ra manera qüe he dit d 'haver 
fet en altres ocasions. Mentre 
queia l a pedra na C a m e r a de les 
Arenes i n'Oliveres de les Fábre-
gues estigueren sota de en 
diversos l locs també n 'h i ha-
v i a d'altres que t inc dites, de Cal -
des i d'altres parts . 
Havent passat l a pedra ens en 
tornarem, les de Caste l lar i jo , 
totes juntes amb els nostres ca-
brons f ins a l l loc on ens hav iem 
trobat per anar-hi , allí de ixarem 
els cabrons i cada una s'en torná 
a casa seva. 
És ver i tat que aquesta pedra 
caigué i feu molts grans danys a 
les v inyes i a altres f ru i t s de l a 
térra per les parts de Montbuí del 
terme de Caldes de Montbuí (128) 
1 vers el Puig de l a Creu peí terme 
de Caste l lar i Sentmenat pero, 
no puc especif icar quants eren 
aquests danys i en quina quanti-
tat certa, sinó tant sois que eren 
molts grans danys perqué va to-
c a r i v a fer m a l a moltes parts i 
terr i tor is . 
I a més dic, senyor, en descár-
rec de l a meva consciéncia que 
ha fet set anys, més o menys, que 
u n d ia na C a m e r a de les Arenes 
vingué a les Fábregues per alguna 
cosa i ens digué a n'Oliveres de 
les Fábregues que aleshores es 
deia Buigues per ser mul l e r de 
Sebastiá Buigues, i a m i que anés-
s i m u n tros ava l l que ens 
folgariem , ens digué a totes 
dues que e l la sabia com ens po-
dr iem folgar molt bé i moltes ve-
gades i s i vo l iem veure u n se-
nyor per ser-li amigues, nosaltres 
responguerem aue s i ens havien 
de folgar que ho ser iem de molt 
bona gana. Aleshores, l a d i ta Car-
nera ens digué que d'aquí set o 
vui t dies anéssim, l a di ta Oliveres 
i jo , a l a parroquia de Sant Fe-
l i u , en un torrent que h i ha a l 
dret de Tesglésia de Sant Fe l iu , 
a l a part dreta (129) d'aquesta es-
glésia, i així dones, acudirem n'O-
liveres i jo a l cap de set o vu i t 
dies, trobant en aquest torrent 
a l a di ta C a m e r a i a l dit Senyor 
que el la ens hav ia dit, aquest era 
el d imoni en fo rma d 'un home 
com u n caval ler i em sembla que 
anava vestit de negre, negrot, b ru -
not i l letjot de cara . D i t a Came-
r a ens digué: «no us sembla u n 
galant senyor?», i nosaltres l i res-
nonguerem «si bé és ánimos», 
també ens digué s i vo l iem ba i l a r 
que el la cantaría, i així ho férem 
ballárem totes tres juntament 
amb el d imoni que ba l lava entre 
les tres amb la fo rma d'home, el 
que cantava di ta C a m e r a era una 
cangonota i havent acabat 
de ba i lar que durá el dimo-
n i i nosaltres ens van anar a u n 
torrent a l cap de tres o qua-
tre dies em sembla que 
i el d imoni [per u n a ] par t i 
la d i ta Oliveres [ i j o per u n a ] a l -
t ra , en vers a casa nostra , camí 
de les Fábregues, i després a l cap 
de tres o quatre dies l a d i ta Ol i -
veres i jo anarem a l dit torrent 
de Caldes, (130) a on ens hav ia 
dit el d imoni que anéssim. E r a de 
dia vers el capvespre quan fórem 
a l dit torrent, allí trobárem a l a 
di ta C a m e r a i a l d imoni amb la 
mate ixa f o rma i f igura de l ' a l t ra 
vegada i allá ballárem una esto-
neta cantant na C a m e r a de l a ma-
te ixa manera que t inc dit per l 'a l -
t r a vegada en l 'a l tre torrent. E n 
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haver bal lat e l d imoni ens digué 
que ens donessim a e l l , e l servis-
s im i adoréssim com a Senyor i 
per aixó hav iem de renegar de 
Deu, de Santa Mar ia , deis Sants , 
del pare, del f i l l i del Sant espe-
r i t i així girant-se e l l peí dar-
rera l i besarem a l a part del ees, 
la d i ta Oliveres i jo , donant-nos 
a e l l i també renegant de l a ma-
nera que se'ns hav ia dit : de Deu, 
del Pare, del F i l l , del Sant Espe-
r i t , de Santa Mar i a i de tots e l 
Sants , i aquí mate ix tingué part 
i feu actes deshonestos amb cada 
una de nosaltres per l a par t del 
darrera , és a dir , peí ees, de l a 
mate ixa forma que t inc dit que 
hav ia fet amb les moltes que ens 
hav iem aplegat després a l Puig 
d'Aguilar i en les altres parts de 
les diferents jornades; (131) aquí 
mateix ens digué que bé ens fol-
gariem. E l l se'n v a anar i nosal-
tres també, cada una a casa seva. 
I també dic, senyor, que jo m a i 
em vaig untar per anar a fer les 
coses que jo he dit i confessat s i -
nó que sempre h i va ig anar de 
la mate ixa manera que t inc dit 
en totes les vegades que he men-
cionat i confessat, i tampoc sé 
que na C a m e r a de les Arenes i 
n'Oliveres de les Fábregues s'ha-
gin untat amb ungüents alguns, 
n i sé com es fan, n i sé que hagin 
emmetzinat a cr ia tures algunes, n i 
bestiar d'alguna persona, n i j o 
tampoc he fet ta l cosa, j a que s i 
ho hagués fet o bé ho sabés de 
les altres també ho d i r i a i confes-
sa r i a com he fet per les al tres 
coses que he deposat i confes-
sat.»— 
És interrogada perqué digui l a 
ver i tat i enculpi a les persones que 
e l la sap que són enculpades en 
aquests delictes i d'altres come-
sos amb bru ixe r i a i a r t diabólic 
dir-ne moltes així com tam-
bé enculpar les que no ho siguin 
i no t inguin cu lpa perqué f ins 
aquest moment es teñen grans 
dubtes quan a que no h a dit l a 
ver i tat . I digué: —«Senyor, j o he 
dit la ver i tat ! , i així (132) sobre 
les persones que he enculpat eren 
en l a meva companyia, les qualsr 
sinó h i haguessin estat i fet les 
coses de l a manera que he dit no 
les haguera enculpat per quantes 
coses h i ha en el món, sinó perqué 
sé de cert que no n 'h i hav ia d'al-
tres n i m 'h i he trobat en l l u r com-
panyia i sinó n'he descobertes més 
és perqué no n'he sabut més, n i 
t inc memor ia n i record de qué 
n 'h i hagués d'altres a més de les 
que j a t inc dites, no obstant, en-
cara que no tingués ta l memor ia 
n i record, s i més n'hagués sabut 
i n r e n recordés també les hague-
r a anomenades i inculpades—». 
(...) Després d'haver fet aquesta 
deposició en Pacte i l loc de tortu-
r a fou treta d i ta Jerónima Mun-
tada d'aquesta estanga de l a tor-
tu ra i fou posada en una a l t ra es-
tanga de l a casa per manament 
(133) d'aquest honorable batl le i 
magnífic jutge o assessor és lle-
git per m i , J o a n F e u notar i i es-
crivá a sota escrit , a na Jerónima 
Muntada l a seva deposició feta en 
aquest acte de to r tura i per aques-
ta ben entesa digué: «aquesta de-
posició que jo t inc feta en Pacte 
d'aquesta to r tura i que a r a de 
present m'és llegida és l a meva 
mate ixa deposició oue jo t inc fe-
ta, i e l la i tot el seu contingut és 
la pura ver i tat i en aquel la h i es-
tic i persevero peí ju rament que 
a ra de present t inc prestat en m a 
i poder del Senyor jutge, en l a 
meva ánima i consciéncia sobre 
els quatre Sants evangelis, estant 
com estic fora de l 'estanga i v i s ta 
deis torments i en una a l t r a es-
tanga en l a qual no puc veure 
aquells (134) no per temor d'ells 
sinó perqué és veritat». 
Jo , Jaume Busqueta B a r n a l de 
l a v i l a de Sabadel l f i rmo l a pre-
sent deposició feta per d i ta Jeró-
n ima Muntada de vo luntat seva 
per no saber e l la escr iure. 
L i és l legida i perseveré en l a 
present peí magnífic jutge o as-
sessor (...) Eulália Oliveres i T a u -
let, abans Buigues. 
(135) Dissabte, 4 del mes de ge-
ner de l 'any de l a nat iv i ta t dql se-
nyor m i l sis-cents v in t en aquesta 
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v i l a de Sabadel l , diócesi de B a r -
celona, en vigor del sobre dit ter-
r i t o r i peí molt honorable procura-
dor re ia l de l a v i l a de Sabadel l i 
peí dit honorable batl le de Caste-
l lar , fou concedit de procedir a 
executar l a to r tura prov is ta en l a 
persona d'Eulália Oliveres álias 
Taulet i abans Buigues, de les Fá-
bregues del terme de Caste l lar 
[sota l a f o rma ] següent: 
Essent personalment constituios 
l 'honorable Narcís Carner , bat l le 
per 1'iHustre i noble Senyor en Fe-
deric de Clasquerí, senyor del Cas-
tel l i del terme per indivisió, e l 
magnífic Doctor Cristóbal Fumaz 
i Desplá (136) ciutedá de Barce-
lona, jutge i assessor seu ord inar i , 
mossén Josep Es tevane l l en drets 
doctor i ciutedá d'aquesta c iutat , 
advocat f i sca l de l a seva Cort , 
Angelet R i enbau nuns i i procura-
dor f i sca l d'aquesta Cort , mossén 
Antoni Monvert, cirugiá, junta -
ment amb m i , Joan F eu , no tar i i 
escrivá de l a cort del magnífic 
veguer de Barce lona , a f i i efecte 
d'executar l a to r tura proveída en 
la persona d'Eulália Oliveres i 
Taule t o també anomenada B u i -
gues, mul l e r de L l u c Taulet , pa-
gés i habitant en aquest terme de 
Castel lar , i per aquest manament 
de l 'honorable batl le fou ordenat 
de ser portada amb una cadena a l 
col l i posada en u n a estanga de 
les cases de Jaume B o r r e l l i Fer-
rés, pagés d'aquesta v i l a de Sa-
badel l , en v i r tud del sobre dit 
t e r r i to r i ; asseguda en u n banc 
tota nua , sois amb uns panyos i 
havent en aquesta estanga pa, v i , 
l l um i altres coses necessáries per 
a fer aquesta to r tura , i peí d i t 
magnífic jutge i assessor j a dit 
fou exhortada di ta Eulália Olive-
res i Taulet a l t rament anomenada 
Buigues, de l a següent f o rma dues 
o tres vegades: (137) «Eulália Oli-
veres, j a saps que estas condem-
nada a mort i a que siguis tortu-
rada per ta l que diguis l a ver i tat 
sobre quines persones h i hav ia en 
la teva companyia i s i han usat 
l 'art de b ru ixa , i que de tot aixó 
diguis l a ver i tat , no vulguis que 
les teves carns siguin mal tracta-
des i masegades», i essent exhor-
tada moltes vegades i no volent 
d ir l a ver i tat fou ordenat que l a 
l l iguessin amb els bragos a l re-
vés i l a m a a l colze, l l igant i es-
trenyent digué: «IMare de Deu¡ 
aué voleu fer!, ¡Jesús, sempre Je-
sús;, afluixeu-me que jo us diré, 
senyor!», i així fou ordenat af lui-
xar - la peí dit senyor jutge i treu-
re-la d'aquest banc, i assentada 
sobre una cadira , coberta amb 
una f lassada, digué: «—Senyor, 
és ver i tat que aquest est iu pas-
sat he fet c inc anys que u n dia 
un d imoni que jo tenia per guar-
da, el qual me ' l donaren el d ia 
que vaig ser feta b r u i x a i m'afer-
má per esclava del d imoni que 
acostumava d'anomenar Senyor, 
estant prop de l 'hort de casa me-
va, cap a l a tarda, m'isqué en for-
m a d 'un gos tot brutot i jo vaig 
conéixer que era el d imoni , (138) 
i em digué que aquel la n i t cap a 
les nou o deu hores hav ia d 'anar 
a l Puig d'Aguilar del terme de 
Caldes i que a l forn d'en Cu-
sidor que era més enllá de les Fá-
bregues, camí de caldes, i les al-
tres de Caste l lar j a estaven avisa-
des perqué h i fossin, i així dones, 
j o vaig acudir-hi a Thora concer-
tada i ens v am trobar una mica 
més ava l l d'aquest forn d'en Cu-
sidor, na C a m e r a de les Arenes de 
Sant Fe l i u del Racó, na Jerónima 
Muntada de les Fábregues, vei'na 
meva, i jo , totes plegades. Allá h i 
hav ia el d imoni de cada una en 
forma de cabro i ens posarem ca-
da una sobre e l seu. E n el punt 
d 'arr ibar a l Puig d'Aguilar j a h i 
t robarem el d imoni en forma d'ho-
me i moltes altres dones de di-
verses parts , és a dir , de Caldes 
de Montbuí eren n 'Antonia Puig-
braga, na Cater ina Dav id , na Mon-
serrad Pineda, na Margar ida Pu-
j oirás i també h i vaig sent ir ano-
menar a na Dosrr ius , na Rose l la , 
na Magdalena Vadrena del Pont 
i a l tres que jo no sé e l nom n i 
m'en recordó, (139) i de Granol lers 
també h i hav ia moltes, pero jo 
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no les coneixia n i me 'n recordó 
com s'anomenaven, també en sem-
b l a que h i hav ia dos homes, u n 
l 'anomenaven Joan L l a r g , e l qua l 
quan ballávem tocava e l tamborí 
i el f lavio l , i Ta l tre j o no el co-
neix ia n i me 'n recordó com l 'a-
nomenaven. També vaig sentir 
anomenar en aquest aplec a Joan-
na So l i a na Roberta , gavatxes, 
les quals están a l a v i l a de Saba-
del l , també n 'h i hav ia moltes d'al-
tres de diversos l locs pero jo no 
les coneixia, entre totes bé sé que 
erem un bon ramat . Allá ballárem 
unes amb altres, havent-hi can-
deles que hav ia enees el d imoni 
en diferents l locs per térra i feien 
l a l l um b lava i foscota; després, 
el d imoni en f o rma 
d'home i totes nosaltres, unes des-
prés d'altres, l 'adorarem peí dar-
re ra , en el ees; jo , en aquest ma-
teix punt, sentia una gran pudor 
com l a d 'un fum del molt ma la 
olor. Després (140) ens cr idava 
d'una en una peí seu nom dient-
nos que anéssim allí perqué ens 
vo l ia cavalcar i totes h i v a m anar, 
d 'una en una , també h i anaren l a 
d i ta C a m e r a de les Arenes, na 
Jerónima Muntada de les Fábre-
gues i jo , i a totes, unes després 
d'altres, ens cavaleá peí ees veient-
ho unes de les a l t res ; a m i , em 
posá peí ees u n a cosa com a u n 
membre de llargária d 'un forc, 
més o menys, del gruix d 'un dit i 
mig, dur i f red com u n ferrot i 
[no h i estigués més estona amb ] 
cada una del que sol estar u n gall 
amb una gal l ina, a continuació 
baixárem tota l a camarada se-
guint a l d imoni que anava davant 
cap a un torrent que h i ha a l peu 
del Puig d'Aguilar i totes batérem 
l 'a igua amb unes vergues que te-
níem a les mans, tot seguit s 'al-
garen molts núvols i tempestáis i 
caigué mol ta pedra per aquest 
terme de Caldes i a l tres termes 
circumvei 'ns. 
Nosaltres, és a d ir , na C a m e r a , 
(141) na Jerónima Muntada, j o i 
totes les altres bru ixes de l a ca-
marada v a m pu ja r cada u n a amb 
el seu cabro entre els núvols i 
temporals i sentírem repicar les 
campanes de l a v i l a de Caldes i 
de Sant Fe l i u de Codines així com 
d'altres parts que no atino d 'on 
eren. 
L a pedra, e l temporal , els dimo-
nis i totes les bruixes s 'apartaven 
en vers més enllá de Caldes i cai-
gué (pedra) en moltes parts . T o -
tes ens en v a m tornar a casa, cada 
una amb el seu cabro i és ver i ta t 
que aquesta pedra [ feu molt gran 
dany ] en moltes parts i ter-
r i tor is , en molts f ru i ts i esplets, 
pero jo no puc jud i ca r en quanti-
tat exacta i el va lor d'aquests 
danys. 
A més dic, senyor que l'es-
t iu passat feu dos anys que u n d ia 
a 1'hora , e l d imoni m'apara-
gué com a persona, estant j o en 
la part de sobre casa meva, i em 
digué que cap a les nou o deu ho-
res de l a n i t em trobés en el f o rn 
d'en Cusidor, (142) on j a ser ien 
les a l tres; i així, a aquesta ho ra j o 
h i vaig acudir , també h i vingue-
ren na C a m e r a de les Arenes i 
na Jerónima Muntada i allí ens 
van aparéixer els nostres cabrons, 
els quals eren el d imoni de cada 
una, ens v a m posar sobre d'ells 
i amb gran prestesa i prompt i tud 
arribárem a l dit forn del Camp 
d'en Padrós del terme de Caldes, 
i allí h i hav ia el d imoni en f o rma 
d'un home i moltes altres bru ixes 
és a d ir , les que t inc anomenades 
i que ens t robarem en Taplec del 
Puig d'Aguilar així com d'altres 
que i o no les coneix ia n i me 'n re-
cordó, no més sé que entre totes 
erem moltes. 
Allí ballárem fent-nos música e l 
dit Joan L i l a r g amb el tamborí i 
el f lavio l , adorárem a l d imoni i 
aquest tingué tractes amb nosal-
tres, batérem l 'aigua que h i ha allí 
a prop, i férem caurer mol ta pe-
dra de l a mate ixa manera i f o rma 
que férem les dites coses en Ta-
plec del Puig d'Aguilar; l a d i ta pe-
dra causá molts grans danys a is 
f ru i ts de l a térra perqué tocá per 
moltes parts en el terme de Ca l -
des (143) i altres (termes) c ir-
cumve'íns pero no puc d i r quants 
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en cert número, i no me 'n recor-
dó bé s i d'aquí v a m m a r x a r a a l -
tres parts abans d 'anar cap a 
casa. 
I a més dic, senyor, que aquest 
est iu passat ha fet u n any que a 
pr inc ip is del mes d'agost, u n dia 
quan j a hav iem dinat i encara era 
de dia ens v am trobar na C a m e r a 
de les Arenes, na Jerónima Mun-
tada i jo en u n bosc de pins, més 
enllá de les Fábregues en vers a 
Caldes, trobant allí a is cabrons 
que cada una tenia, v a m pu ja r so-
bre ells i tot seguit ens van por-
tar entre l 'Amet l la i l a Garr i ga 
i allá h i hav ia e l d imoni en 
forma d'home i moltes altres [do-
nes] de Caldes com na Ros-
sel la, na Puigbraga i na Magdale-
na Vadrena del Pont, també h i 
sentí anomenar a na Joanna So l 
i na Roberta que están a l a v i l a 
de Sabadel l , i moltes més altres 
eme i o no les conec n i me 'n re-
cordó com les anomenaven, h i era 
també en Joan L l a rg , el qua l feia 
so amb el tamborí i el f lav io l . 
(144) Totes estávem cobertes i 
enrrol lades d 'una bo i ra i allí, ba-
llárem i adorárem a l d imoni que 
tingué tractes amb nosaltres, fé-
r em caurer mol ta pedra de l a ma-
te ixa manera que en totes les co-
ses esmentades fetes en les altres 
ocasions i en les altres parts que 
he dit; l a pedra tocá en moltes 
parts , en els termes de l a Garr iga , 
l 'Amet l la i al tres termes del Va -
l les. 
Cada una torná a casa seva amb 
el seu cabro, i és ver i tat que 
aquesta pedra feu [mol t grans 
danys ] ais f ru i ts de l a térra per 
haver tocat en moltes parts pero 
no sabría d i r en quina quanti tat 
certa. I a més dic, senyor, que en 
el ma ig proppassat de l 'any pas-
sat de m i l sis-cents dinou quan 
serien les deu hores de l a n i t ens 
v a m trobar i a r r i ba r del forn 
d'en Cusidor, camí de Caldes, les 
dites na C a m e r a de les Arenes, na 
Jerónima Muntada i j o , on també 
ens aparegueren e l dimonis que 
cada una tenia en fo rma de ca-
bro, (145) v a m posar-nos sobre 
d'ells i amb gran prompi tud ar-
ribárem totes tres a Montbuí, més 
a munt de Caldes, i allá v a m tro-
bar a l d imoni en f o rma d 'un ho-
me i també moltes altres bruixes 
d'altres parts que certament no 
me 'n recordó qu i eren. Allá ballá-
rem i adorarem a l d imoni , e l qua l 
tingué tractes amb nosaltres pe i 
ees, també ferem caurer pedra, 
tot aixó de l a mate ixa manera que 
ho ferem les altres vegades i en 
els altres l locs que j a he dit. 
També me 'n recordó que men-
tre queia l a pedra ens v a m posar 
sota una alz ina, i amb m i també 
h i hav ia na Muntada de Les Fábre-
gues i na C a m e r a de les Arenes 
i allá prop n 'h i hav ia d'altres que 
no em recordó qui eren. E n ha-
ver passat la pedra les dites Car-
nera, Muntada i j o ens en torná-
rem cada una amb el seu cabro 
a casa. L a pedra tocá pels termes 
de Montbuí i de Caldes de Mont-
buí i altres parts c ircumveines, és 
cert que causá molts grans danys 
a les vinyes i a altres f ru i ts de l a 
térra pero jo no podr ia especifi-
car certament el que va l ien tan 
sois sé (146) que foren molts. 
També és ver i tat que en tots 
aquests aplecs en qué jo , na Je-
rónima Muntada i na C a m e r a de 
les Arenes ens h i v a m trobar amb 
altres bruixes i fent les coses que 
t inc dites amb ar t del d imoni , no 
h i he v is t altres persones que fos-
s in del terme de Caste l lar i de les 
parróquies d'aquest terme, n i tam-
poc sé que h i hagi altres bruixes 
j a que s i n 'h i hagués hagut per ser 
del mate ix terme que jo sí les 
haguera conegut i per tant ano-
menat així , i també de l a 
v i l a de Sabadel l no sé que n 'h i 
hagi hagut d'altres en tots aquests 
aplecs de bmixes sinó les que a 
dalt t inc dites i que h i sentí ano-
menar, i s i ho sabés també ho di-
ría per descárrec de l a meva cons-
ciéncia com ho diría de les demés. 
A més dic, senyor, peí descár-
rec de l a meva consciéncia que 
des de f a sis o set anys, més o 
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menys , que na C a m e r a de Les Are-
nes, u n d ia en e l camí que va de 
Les Fábregues a Sant F e l i u del 
Racó, ens digué (147) a Jerónima 
Muntada i a m i s i vo l iem serv i r 
a un senyor e l la ens fer ia veure 
que bé pendriem molt plaer, i 
nosaltres responguérem que s i era 
així ben contentes estaríem, així 
ens digué que a l cap de set o vu i t 
dies ens trobéssim en u n torrent 
que h i h a ais indrets de l a par t 
dreta de Tesglésia de Sant F e l i u 
del Racó. A l cap de set o vu i t dies 
tal com hav iem concertat d i ta 
Muntada i i o v am anar a aquest 
torrent i allí h i trobárem a l dimo-
n i en forma d 'un galant home 
vestit de negre, brunot i l letjot 
de ca ra totes tres juntament 
amb e l l . el d imoni en forma d'ho-
me, ballárem i na C a m e r a 
cantava. E l d imoni ens digué que 
a l cap de tres o quatre dies ens 
trobéssim en u n torrent en el 
terme de Caldes de Montbuí [els 
d imonis ] ens va deixar aquí [ma-
t e i x ] , i a l cap de tres o quatre dies 
anárem a aquest torrent del ter-
me de Caldes, allá h i hav ia l a di ta 
C a m e r a i el d imoni amb aquesta 
forma d'home, ballárem tots i na 
C a m e r a cantava. (148) Després 
ens digué el d imoni a l a di ta Mun-
tada i a m i , que ens donéssim a 
el l i que l'adoréssim com a senyor, 
també aue reneguéssim de Deu 
Pare, F i l l i del Sant Esper i t , de 
Santa Mar i a i de tots els Sants i 
així, el v a m adorar peí ees i re-
negárem de la forma que t inc dit 
i com e l l ens digué, aquí mate ix 
tingué tractes deshonestos amb 
nosaltres peí ees de l a mate ixa ma-
nera que les altres vegades he dit 
i deposat en els diversos aplecs 
de bruixes , on ens trobaren amb 
e l d imoni . I a més dic, senyor, 
que a l cap afermat amb el di-
moni anárem les dites C a m e r a , 
Muntada i j o a prop del Puig de 
la Creu i allí ens aparagué el di-
moni en f o rma d'home i férem 
i ens en tornárem»—. 
És interrogada perqué digui la 
ver i tat de tot el que sap j a que 
no l a deu haver d i ta f ins a ra . I 
digué que en totes les coses que 
ha dit i deposat en l a present de-
posició ha dit l a ver i tat així en 
h a anomenades (149) i incul -
pades per ser trobades juntament 
amb el la totes les vegades que ha 
dit i sinó fos així de cap manera 
les haguera dit n i tampoc en sap 
n i se'n recorda d'altres j a que s i 
se'n recordés o ho sabés també 
les haguera anomenades i inculpa-
des per desit jar en tot descarre-
gar, de ver i tat , l a seva consiéncia. 
H a dit i deposat tot el que sap i 
la ver i tat de totes les coses que 
ha dit. 
Certament, després d'haver fet 
aquesta deposició en el l loc de 
Pacte de tor tura , Eulália Olive-
res i Taulet , abans Buigues, fou 
treta d'aquesta estanga de l a tor-
tura i de l a v i s ta deis torments i 
colocada en una a l t ra estanga de 
la casa i , per manament de l'ho-
norable batl le i jutge o assessor 
seu és llegit per m i , Joan F e u no-
tar i i escrivá sota escrit , a Eulá-
l i a Oliveres Taule t l a seva depo-
sició feta en Pacte de tor tura , i 
per aquesta ben entesa digué: 
(150) «aquesta deposició que jo 
t inc feta en Pacte d'aquesta tor-
tu ra i que a ra de present m ' és 
llegida, és l a mate ixa meva depo-
sició que jo he fet, i aquesta i tot 
el seu contingut és la pura ver i tat , 
i en aquesta estic i persevero peí 
ju rament que a r a de present t inc 
nrestat fora de Pestanga, i v i s ta 
deis torments en una a l t ra estan-
ga que a r a h i estic de present.. 
Jo Honofre Parés, para ire de l a 
v i l a de Sabadel l , f i rmo aquesta de-
DOSÍCÍÓ de voluntat de di ta Eulá-
l i a Oliveres i Taule t j a que e l la 
no sap escr iure. 
(151) (...) Il-lustre Senyor. 
E n c a r a que a 23 del corrent mes 
de desembre hagin estat publ ica-
des les enquestes peí seu magní-
fic assessor a Jerónima Muntada 
i Eulália Oliveres, detingudes en 
les cárcers de Caste l lar amb l l i -
céncia d'advocat i procurador, en-
cara no s 'han pogut defensar a di-
tes Muntada i Oliveres perqué sois 
ahir , 30 del mes de desembre, els 
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l i i h a l l iu ra t e l notar i l a cópia 
d'aquests processos. Per aqüestes 
coses supl iquen, Muntada i Olive-
res a vostre majestat, sigui del 
seu servei manar prorrogar e l 
temps de les defenses per poguer 
deduir del seu bon dret demostrar 
l a seva inocencia, i en tot admi-
n i s t ra r a aqüestes complement de 
jus t i c i a , of ici que l i és propi . 
Il-lustríssim Gaspar Cáncer. 
Retornat a l magnífic Cristóbal 
Fumaz , ciutedá de Barce lona , 
assessor seu, que sobre aquest 
proveeixi i admin i s t r i j us t i c i a en 
les parts per l 'honorable Nar-
cís Carner , batl le per l ' I l-lustre i 
noble en Feder ic de Clasquerí, se-
nyor per indivisió del terme [de 
Cas t e l l a r ] , diócesi de Barce lona , 
batl le d'aquest terme [de Caste-
l l a r ] a últim del mes de desembre 
de l 'any [ m i l sis-cents d inou] 
J o a n Feu , [no ta r i ] de Sabadel l 
E n aquest d ia i any examinada 
[ l a sentencia] i admin is t ra ts tes-
t imonis rebuts i interrogáis 
aquests. 
Fumaz i Desplá, [ jutge. ] 
Procés contra Jacint Cusidor, 
Pagés de la Parroquia de Sant 
Esteve de Castellar, Diócesi de 
Barcelona. 
De nou en l 'any de l a nat iv i tat del 
senyor m i l sis-cents v int , en el d ia 
trenta del mes de maig del ma-
teix any, en l a Cort de l 'honorable 
Narcís Carner per lTHust re i no-
ble senyor en Feder ic de Meca i 
de Clasquerí, senyor per indivisió 
del Caste l l i terme (de Caste l lar ) 
a r r i b a i disposa e l pagés de l a 
parroquia de Sant Esteve de Cas-
tel lar, diócesi de Barce lona , e l 
qua l mostrá i presentá l a cédula 
de suplicació en paper escr i t que 
portava en les seves mans, re-
dactat i procedit a continuació: 
Molt U-lustre Senyor. A not ic ia 
deis tutors i curadors del puv i l l , 
Jac into Cusidor, es pervingut que 
de l a par t de vostre majestat per 
provisió feta peí magnífic Doctor 
Cristóbal Fumaz i Desplá, el seu 
assessor, s 'ha fet manament a 
aquest puv i l l a que pagui a l pro-
curador f i sca l de l a Cort de vos-
tre majestat tretze l l iures que es 
d iu que l i corresponen deis gas-
tos fets en la persecució de bru i -
xes i , a que es d iu ésser-hi obli-
gat per l a promesa feta d'aquest 
puv i l l , el qual manament aquests 
tutors i el mate ix puv i l l f i rmen 
dret i de dret per deu sou amb el 
sólid augment i cláusules oportu-
nes, per aixó no pot constar aques-
ta promesa n i aquel l tampoc pu-
gui obligar a dit puv i l l , menor de 
vint-i-cinc anys i sota l a potestat 
d'aquests tutors i curadors cons-
t i tui ts , supl iquen aquesta f i rma 
de dret ser admesa i posat en s i -
lenci perpetuu a aquest instant, 
declarant def init iva aquesta pro-
mesa pretesa i en cas d'el la cons-
t i no obliga a dit puv i l l per estar 
constituid sota l a potestat de tu-
tors i curadors com a of ici que 
els h i és propi . 
Il-lustríssim batl le. 
Sent reunit amb el magnífic 
Cristóbal Fumaz i Desplá 
ciutedá de Barce lona , assessor 
seu, el qua l sobre aquesta supl i-
cació hagi de proveir i adminis-
t r a r jus t i c i a en les parts . 
Prev ist per l 'honorable Narcís 
Carner per l 'Il-lustre i noble se-
nyor en Feder ic de Meca i de 
Clasquerí, senyor per indivisió del 
Caste l l i terme de Castel lar , en 
el d ia 30 del mes de maig i de 
l 'any m i l sis-cents v int . 
Senyor d'aquesta Cúria 
Joan Feu , notar i . 
Rebut en aquest d ia i any sota 
escri t . 
Fumaz i Desplá. 
F o u interrogat per l 'honorable 
procurador f isca l . 
Cédula d'articulació presentada 
per l 'honorable procurador f i sca l 
en l a Cort de Castel lar . 
U-lustre i Magnífic. 
I a efecte que sigui condemnat 
Jac into Cusidor en l a quantitat 
continguda en el manament que 
se l i ha fet, posa aquesta par t del 
procurador f isca l les coses se-
güents: 
P r imer posa que dit Jac into C u -
sidor amb molts més altres del 
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terme de Caste l lar h a n promés 
contr ibuir entre ells i pagar tot e l 
gasto que es f a r i a per l a persecu-
ció de les bruixes , encara que n i 
el terme n i l a Univers i ta t de Cas-
tel lar no haguessin volgut em-
nendre a gastos de tot el terme 
i per aixó dit Jac into Cusidor en 
companyia d'altres que contr ibui-
ren amb aquest gasto far ien algu-
nes añades a l a c iutat de Barce lo-
na per a t rac tar amb el Senyor 
en Feder ic de Clasquerí i el seu 
assessor, que urgent i de ver i tat 
es fes l a di ta persecució encara 
que no fos a gastos del terme j a 
que ells eren uns quants que ha-
vien determinat pagar els seus 
gastos, i aixó és cert. 
Segon, posa que a l a part i por-
ció tocant a pagar dit Jac into Cu-
sidor, segons el nombre deis qu i 
contr ibuir ien, era l a quantitat de 
tretze l l iures moneda barcelonesa, 
segons la taxe que es feu entre 
el ls, i aixó és cert. 
Tercer , posa que la d i ta perse-
cució de les bruixes fou per a l a 
ut i l i ta t i benefici comú de tot e l 
terme i habitants en aquel l , per 
conseqüent, també d'aquest J a -
cinto Cusidor, el qual és habitant 
i té moltes terres i propietats en 
aquest terme, per aixó dit Cusi -
dor així com els altres que con-
t r ibu i r en i s 'obligaren a dits gas-
tos ho feren per ésser en benefici 
de tots. 
Quart , posa que dit Jac into Cu-
sidor fa més de quatre o c inc 
anys, poc més o menys, que admi-
n i s t r a i regeix l a seva casa, here-
tat i béns, fent contractes, rebent 
i pagant, i se l 'obliga amb les per-
sones que l i sembla, el qua l s 'ha 
ofert en totes les ocasions de l a 
seva autor i tat sense l a interven-
ció alguna de curadors, aixó és 
ver i tat pública i notor ia. 
Cinqué, posa que després que 
s 'ha seguit l'efecte d'haver con-
demnada les bruixes a sentencia 
de mort i executada aquel la, ha-
vent sempre perseverat, dit J a -
cinto Cusidor, en aquesta prome-
sa de pagar els gastos com s i es 
persevera també en aquel la, i lar 
rat i f i ca prometent de pagar d ins 
pocs dies l a meitat d'aquestes tret-
ze l l iures , prometent també que 
després el més rápid possible pa-
garía l 'a l tre meitat, per raó de l a 
qual espera i demanava que s'a-
comodessin els altres companys, 
i aixó és cert. 
Sisé, posa que dit Jac in to Cu-
sidor no ha pagat encara cosa 
alguna d'aquesta promesa i abans 
bé de pocs dies engá, amb molt 
gran dol, f r au i engany en per ju-
dic i deis altres companys que amb 
confianga els uns deis altres amb 
conformitat es van obligar i pro-
metre sobre aqüestes coses i gas-
tos, ha recusat de pagar aqüestes 
tretze l l iures pretenent molt in-
justament que no h i és obligat, 
i tot aixó és ver i tat . 
Seté, posa que per aixó i a l t ra-
ment ha d'ésser condemnat a J a -
cinto Cusidor en pagar les tretze 
l l iures juntament amb els gastos 
i despeses, i aixó és ver i tat . 
Vuité, posa que tots certament 
demanen ser manat rebre testi-
monis adminis t radors , i en tot ad-
min is t ra t en compl iment de jus -
t ic ia i 
Stevanel l , assessor. 
E n el d ia quatre de j u n y de 
l 'any m i l sis-cents v in t són re-
huís els test imonis que es dema-
ná, reunint a l notar i i escrivá, per 
aquel la causa i per rebre e l j u r a -
ment 
en el d ia c inc de j u n y per 
dit Cusidor i per abséncia d'a-
quest en aquel la casa, per Ángel 
R ienbau. 
Fumaz i Desplá. 
Aquesta parts deis tutors i cu-
radors del puv i l l Jac in to Cus idor 
reprodueix l a suplicació per l a 
seva part donada en l a present 
causa i en justificació de deduir 
en el la el seu baptisme i l ' arren-
dament per dits tutors fets de l'he-
retat d'aquest puv i l l que és, in -
serit i així mate ix exhibeix en l 'ac-
te de l l u r tute la que també és in -
serit , demana ser manat a J@an 
Miquel T r i s tany , notar i , que K 
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-dongui l a copia auténtica d'aques-
ta par t i posés manament oportú, 
atés que amb dits actes consta 
com dit puv i l l és menor d'edat, 
const i tuit sota l a potestat a dits 
tutors i curadors i per aixó no h a 
pogut fer contractes d'obligació 
sense l l u r intervenció, demanant 
per aixó ser imposat s i lensi a l a 
part a l tre amb condemna de des-
peses i protesta. 
E n el d ia 21 de ju l i o l de 1620 és 
inser i t i consentit per aquest ma-
nament demanat d' interrogar. 
Fumaz i Desplá 
F o u interrogat en el d ia 28 de 
J u l i o l per R iembau. Cédula pre-
sentada peí procurador f i sca l en 
la Cort de Caste l lar . 
Acceptades totes les confessions 
i consentiment de les coses re-
sultants de totes les cédules, de-
duccions i procediments de l a par t 
a l t r a i manat per aquesta part , 
fan, i no al trament, i deneguen 
les demes coses les quals no són 
raons n i subsiste ixen en fet n i en 
dret , i així demana aquesta part , 
a l t r a vegada, ser portat a vos t ra 
majestat e l procés i succés com es 
demanat condemnat l a par t a l -
t r a de Jac into Cusidor i a is seus 
curadors en l a quanti tat demana-
da i despeses seguides de l a qua-
l i tat de l a causa, estant i perse-
ve rara en l'assignació feta a l a 
sentencia i deguda provisió repro-
duim tot el procés f ins a r a fet en 
quant a per e l l mate ix fa i no a l -
tres sense geminar l a inserció, de-
manant en tot admin is t rar j u s -
t i c ia . . . 
Stevanel l 
E n el d ia set d'agost de 1620 és 
portat el procés inser i t i consen-
t it presentat, cont inuant i perse-
ve rara en l'assignació i interroga-
tor i . 
Fumaz i Desplá 
És interrogat per Angel R i em-
bau. 
Manat el 21 de J u l i o l (...), e l 
d ia 8 d'agost de 1620 és ordenat 
que es soHicit i entre tres i es co-
muniqu i el procés per altres tres 
dies, els quals j a han passat, por-
ta r el procés i v i s ta l a provisió i 
interrogatori . 
Fumaz i Despla. 
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